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La política del Directorio militar. 
******* 
MU- d' 
Se p r o r r o g a p o r u n a n o e l r é g i m e n 
c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
• Despachando en Guerra. L a refetfencja fué fac i l i tada 'verbal -
MAnHl"' ~Ü—VA l ' i ' ^ i f lenlc doí Di - inpiile por o! ^cuoi-al Vcillespinosa, n 
Moíio dfspailió PII (.u<ii';i c-111 les que dijo qn.' luibiaii quedado aproha-
KJacretarHxs de Hacienda y Fo- dos varios proyectos de diferentes de-
" ^ l l y con el oficia;! mayor de la partamentos y otros prorroi iamln loa 
Ipr^encia. Criatádofi com'erciálies con \oá Msiadi»-
ivipiiés fué visitado por e) n n i i - Unidos y J a p ó n , por un año . ctrtiye: 
j j j - ¿e Comillas, por los embaja- ni(l»s 'l'11,1' vencían en 5 de mayo, 
r L s ilo Alemania y Bélgica v na- Toi.nniiiió diciendo que el subseoretia-
í'm -oñor Domine. l i o de Guerra h a b í a sometido a l es-
Toma de posesión. tudií0 (k"1. c 0 í # j o algai-nos asuntos de 
¿ maüana se pos.slonavon de ^ 0-
L ^ c l e .,e-s , 1 . secc.on del nu- Tenninadn d (.0 
m ¥ d 0 ! ; \ '^..^•"-•••aies „ V l u I( 
[losada y Alberto Lastro Girona. v¡s¡|.( (||, 1|||a ( . |m¡ 
El Supremo de Guerra y Marina. civiles, que fué a pedirle al pres id^v 
0 pleno que el miércoles celebra- te que se publique ana disposic ión 
r, el Supremo de l . u e i i a y Mar ina aclaratoria a la Real orden sobre in-
iiaminaiá bis mejoras de pens ión a compalibilidades de los ingenieros in -
íavor ile doña Kleiiia Laca.na y de los dustriailes que es tán adscritos a los 
liafcéres y pensiones para guardias servicios nuunicipales y provinciales, 
(ipiles }' carabineros retirados. en formn a n á l o g a a la que se d ic tó 
En la Presidencia. pelajcionada con ios arquitectTiife. 
irías seis v meilia de la tarde 11c- T a m b i é n recibió otras visitas de rae 
la Presidencia el general P r imo nor únport .á^<áa. 
¿f Rivera, anunciando que el pr-Au- T. E ! Pr,me''0 ?e May0- , ,. 
L dia 30 m a r c h a r á a Bilbao. Dn per iód ico de la nOche publica 
Coqueen ese día llegara. Su Ma- ,.,"a c"T,lla,• ^'C.endo que los carrua 
,.;;,(! ol Rey a .Madrid. 
S A T A D Ñ A S 
Después del Consejo. 
íjo del Directorio 
Rivera recibió la 
ón de ingenieros 
Aíiíiclió que m a ñ a n a se r e l a b r a r á 
jes, CDCII.'S y autobuses no c i r c u l a r á n 
el día 1 (je mayo. 
SoJainénit'e lo h a r á n los de líos ser» 
M o que a A •adema Kspmmb, ce- vi( i(is' ,„ )ils Uxu(Am^ Bciefiecn-
feto eii uiom(uia de f.ervanles y que C¡;1 v ^HoVidad-s. 
ae .concurrirá el mayor numero po- • Una nota de |a p r e s i d e n c ¡ a . 
í ' í i 1 , s , ) 1 " V ( • , , " H , • En la Presidencia se ha faGilitódo Maiufesto qñe a el no le era posible , ,„ . , ,„„ , , (1|¡(.¡(lSa qiir, (|ice as í : 
Bllte, per Irma- muchos asnillos que „]. , , , . (..mj,. (|(, IM,(;1S (p, ^5 y 9.7 de] 
li'spa-.'liur. actual, se prorroga por 1111 año . o sea 
Luego calnvo dnspachaudo breve- has,|;i (,;| r, {W maV(l 1995 v\ r6g ¡ . 
tote.Con los subsecretarios de (io- „ „ . „ n)m( . l r iaI que vfene r ig i rudo en-
Wwmwv y Kstado. tre Kspáflti y ios Rstados üni<l^s; 
El Consejo. Los Reyes de Italia. 
Bl Consejo del Directorio t e r m i n ó Se sabe que los Reyes ó.. I talia lie-
dlas ocho y media de la noche. g a r á n a Va-loncia el día 6 de junio . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
No s e a u t o r i z a l a s u b i d a d e l p a n . 
Todos estos d í a s se viene hablando en Santander de 
la apci tura del Casino del Sardinero, paja los primeros 
d í a s del me- de ju l io y bm-l^a decir que culi-!1 ios asi-
duos concurrentes al a r i s l o c i á l i c o centro, el rumor ha si-
do acogido c.,11 verdadi 'n, júbilo, 
Sin cmbajgo, lio ha pasado de ser un rumor La parle-
ta. Nada hay en í i u n e ic. iavia y lodo dependo de la acep-
tac ión que tpnguñ en la ciudad las pioposiciouns que 
t raiga de Madr id el direclor del Casino señor Navas, 
pn.po.xri ines qvW |de.-coiiocejiios y que sup.an'mos cai-
gan dentro ile lo equitativo y jüé to . 
A Santander, e¡ s r ñ o r Alarqnel no le mide con igua 
rasero qtíe a Sati Si'basli;'ni. poique los dos negocios SQJ 
absOi'i^dniente diferentes yn que níie 'ütras la cap i tá j di 
{.uipúzcoa es un verdadt'ro Baclo.o la dfi Sanlander apc 
mis si liega a un kuiientablt- Manzanares. No obstante, 
el scñoi- Ma.iquet es razonahle y ¡mnqnc su \aso de aqu. 
no es muy yrande, como sn coii ipniriola Alfredo de Mu-
s.s.'l, bebe en su vasp, siquiera sea en los meses del ver;.' 
no que es (mando puede tener el agua m á s clara y abun 
dante. Nhignno a decir la \ e i i l ad , h a r í a o l í a CÓSá dis 
t inta . 
Santander no ha conespondido, morahmmte—en él 
m á s ampbo concepto de la palabra—a los esfuerzos dei 
s eño r Marqnel . Sin que pretemianios hacer de el una ala-
lianza—y no pedienms negar que tuvo rasgos de pró-
cer, contó ol que seña lo la ca tás t ro fe de la lanchilVi 
((Santa Agueda»—liemos de confesar que lo poco que se 
ha hecho en Sanlaniler en los ú l l imus ocho años a él y 
solo a él ha sido debido. Él Casino, no solamenle aj'-uda-
ha a las oblas luaiéficas de ta capital, sino que apoVl.i!1; 
su apoyo'a cuantas iniciat ivas do c a r á c t e r g' nm-al o par-
lieih'ai- tomahan Cueiipo en la población. Nadie qm- fin-iu 
a a.qiiella casa huscando dinero pai'a Uevár a eíectü nna 
empxéáa que tuviese por objeto ser un festejo m á s en ol 
programa del verano, se ¡ha de allí con las manos vacia0-. 
Bpi'Ó eslo no lo tuvo en cuenta nadie y las p é r d i d a s mat'e-
rialvs sufridas por el ar rendalar io Jn el Cásillo unidas 
1 asía indiferem ia, que es nuestra c a r a c t e r í s t i c a en todo; 
íeb|ei011 de docidirle a cerrar las puertas a ra íz de l a 
n dula lomada por el que fué go lx í rnador de la p rov in 
ia s eño r Serian, medida caprichosa, injustificada, y s l u -
mia r, si tenemos en. cuenta que. Santander fué la úijáca 
i - i [ación e spaño la donde se p r o h i b i ó el juego a raja-
tabla. 
'Mas al igual que reconocimos y. reconocemos estci 
enenios qne COIIMMIÍJ- en que el señor Marquet no estu-
.n en lo j n - i o ¡il tomar la ga«avc decis ión de rescindir e l 
•onlrato del h i p ó d r o m o de Bellaviista. S a b í a él, mejor que 
nidie, que Santander se hab í a e m p e ñ a d o e c o n ó m i c a m e n t e 
•o la l empiesa p i ó ponerse a la a l tu ra d'O lus pobl;;cioiies, 
ña s modernas, de acuerdo con su op in ión . Sabia que aqm--
lo (pie doStÓ laidos miles de duros no v a l d r í a nada t a n 
pronto como se de-tinara a otro menester. S a b í a que su-
- l i m i r las carreias de Caballos en Santander eqnivalbt 
-1 n el terreno veraniego—a ponerla en r id í cu lo con re-
aipíóíi a la bella Caso y, a pesar de todo, hizo al .Ayun-
amiento una proposic ión inaceplable, tan inaceptable que 
'levó consigo aparejada la a n n l a c i ó n de un conlralo que 
•.ignilicaba el cierro, para siempre, del h i p ó d r o m o que 
llevó a la m i n a a nuestro" Mumicipio. 
Como compensae ión de todo esto, que nosotros no te-
nemos inconveiiieiite en calificar de desastre para nues-
ira economía munic ipa l y para nuestro veraneo, el sc-
ñoi Maiquet de.he hacer algo este a ñ o que m á s que n i in-
•a .n •ee'-iiamos de su concurso. 
Santander tiene pordiido el pulso de lo que le con-
viene y anda dé ne do incierto recorriendo u n camino 
une otros han andado con enorme velocidad. Empú je se l e , 
ayúde . -de . póngase le en un medio adecuado de competen-
cia y la victoria será suya. Es m u y difícál la lucha de 
una 'majer de belleza ar t i f ic ia l , que todo lo fía al «rna-
¡¡nillage» y al afeite, con oí ra de e sp l énd ida y na tu ra l 
lim mosma, si las dos van vestidas de igua.l mudo. 
•V:•.[•* nos a Santander y baib.rcmos conseguida s u 
indisenl ible 1 riunro. 
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Dice el general. 
AMr, a las si-e te de la tarde, se eji-
tevtetaron con el gobernador cívico-
Billtarlos reprc-eniantcs do los per ió-
M»s : ifules, 
Kl señor Sahquei, que hab ía regre-
Badq de la corte en id correo de la 
^Wíía, recibió a los ropoi'teros con 
l;i iiiiiabiilidad acostumbrada en él. 
WÜftdos los saludos de r igor le 
Wmtaron los periodistas por el re-
í'mado de sus gestiones en Madr id . 
. ' ' i gfnoral respondió que en su casi 
calidad habían dependido de asun-
Wrt iculares . 
Peguntó un c o m p a ñ e r o : 
tífo ha tratado nada el señor ge-
j a i del ferrocarril Castro-Trasla-
^'•icideulalinrnle, sí. He tratado de 
Sfnarmo cómo marcha tan impor-
*W asunto, como de todos los dc-
.^que tienen re lac ión con los inte-
re^ ^norales de la M o n t a ñ a . ' 
¿ 1 !' ^ sor")r Saliqnet que tam-
"alna tratado en e.l Minis ter io a 
de '..f"'1'0^" >!1' 1<\ de! a bastee i m ion t o 
recpl • a Sailllll'<,(>, de lo que al pa-
df nnei,Xlsk' l 'l ' ,¡,,, ,,lltrG ]as provincias 
y Santander. 
Periodista^11 n,US Úicos?—',isisti('1 
'•i-e a cont i l inación algunos trabajos 
literarios. 
E l precio del pan. 
.Según parece, él general goberna-
dor, lia decidido no autorizar eleva-
ción alguna en el precio del pan, por 
cmtend'or que es suficiente, a la fecha 
el margen de- utiliidad que disfrutan 
los panaderos. 
Para el Primero de Mayo. 
Anoche volvió n entrevistarse con 
el gobernador de la provincia el pre-
sidente de l a Comisión del Pr imero de 
Mayo, don Bruno Alonso, sometiendo 
a í a a p r o b a c i ó n de dicha autoridad 
un raanifiesto relacionado con la fies-
ta, de dicho d ía , y onya parte esencial 
autor izada es como se expresa a ren-
g lón seguido: 
«La o r g a n i z a c i ó n obrera m o n t a ñ e -
sa, haciendo honor a su his tor ia . 
^aprovechani, este día. glorioso pár.á 
expresar la lirmeza de sn fe, su entu-
siasmo y su e-peranza por el t r iunfo 
del Trabajo y por la. libertad de] 
mundo. 
Kl Birectorio m i l i l a r , (pie hoy rige 
ios destinos del pa í s , prohibe nuestra 
man i fes t ac ión de lodos los años , pero 
CSÓ no se r á , no puede ser obs tácu lo 
para que los 11 a bajadores patonl ice-
mos nueslro saludo y nuestro abra/.o 
,1 lodo el proletaniado del mundo, re-
unido en su tiesta verdadera, que e« 
símbolo de f r a t é rn idad y de paz uní-
\ el sal. 
Las conclusiones que se entrega ráio 
a.l representante, del Bí rec lor io en San 
tandee, 'son las .siguientes: 
((¡íé Que se reslahlezca la norma-
lidad Cmist it neioiia;!. 
.Promlo t é r m i n o de la guerra de 
M a r í n ecos. 
3.a Qnie se bagan efectivas Vs res-
ponsabilidades civiles y derivadas, de 
ni iihtervención en Marruecos. 
í-.11 Amplia, amij is t ía pura, todos los 
preSÓS polilieos y sociales. 
5. a Que se atienda con urgencia la 
crisis de trabajo y la carestía, de las 
subsisiencias. 
6. a Que sé promulgue una ley esta-
ble,•iemlo el control obiiero en las in-
-ias, y 
7. a Afi rmar que nuestra a sp i r ac ión 
es socializar los medios de producción 
y de cambio .» 
El pliego de descargos. 
Ayer estuvieron en el desnacho del 
general señor Sa.Mqnel los rx alcaldes 
de los Ayuntamientos de^de RIO!) a 23, 
con objeto de selie-itar de dicha auto-
ridad la p i lHieae ié ie de. .Ii.s pliegos* de-
de-e;: -os hechos a la Memoria de .los 
delegados giibeniat ¡sus. 
Kl g o b e i n a ü o r ac la | i ro\ ¡nc ¡a ' so re-
serv'ó toda contes tac ión i hasta no es-
tar impuesto de lo que se manifiesta 
en los pliegos aludidos. 
Incendio en un trei;. 
l-'.l jefe de la eslaciim de Cibaja en-
i V ' aynr al g O b e m á d o r civ.lil^p^-telegra-
ma sign.ieiiie: 
«A la l!--ada a Ssta d d i n m núme-
ro l i l i , noté que en el mismo venía el 
n C. I '-. v>t*. cargado de yute, a r-
diomdo de nna imMiera i i i i | io i i^n le , or-
ideua ido a! maquinisra que saliera 
fuera de la. esRi( i(';n, para evitar pe-
ligros y al mismo tiempo t r a t a r de 
aisbnr el tren del vagón incendiado, 
lo qué §C pudo conseguir :%i.iir,'(liata-
meide. empezando, con el personal de 
ila estaeii-n y de la brigada, a-sofocar 
el incendio desde el pílenle y arrojar 
al r ío la m e r c a n c í a incendiada, ope-
ración que se'pudo terminar a la* 20, 
quedando el vagi'11 C 'I maderamen 
ouemado. Con ello se ocas ionó nn re-
; :e-o de 25 minutos ál t ren n ú m e -
ro G.» 
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KL PUEBLO CANTABRO se halla tfv 
vente, en Madrid, en ei quiosco tfe sHf 
Un informe. 
E l f e r r o c a r r i l H a r o -
A b e j a r . 
Xneslro colega de Soria tcljl Avisa-
dor Numantinoi) publica (m su n ú m e -
ro llegado ayer a nuestra ciudad el 
MÍ guien le inleresianle sueilto: 
((Inrormes dfi personas bien eiitera-
dí is nos peauriten asegurar que el Couf 
séjó de (obras l ' úb l icas l ia emitido I n -
forme favorable en oí expediente de 
cmi - i rucc ión ded ferrocarr i l Haro -Abé-
jar . que uii írá al puerto de Bi lbao 
con Vallencia, mediante el enlace de 
este ramal en Abejar, de nuestra pro-
vincia, con el proyecto Santander-
B u r go.s- So r i a - (; al a 1 a y ud, i) 
T A C O I M E R A 
\ \ \ \ l 
i 
- V-l 
iled?! eso n;"ial if-,Oiié quiere usted 
fe & f ^ 'a' polí t ica? 
'«a. ia conversación, m a n i f e s t ó 
Á S r quo 011 1)revo v i s i t a r í a esta 
Bur'h. I " ri>pitán general s eño r 
ción5r.te. quien, en viaje de inspec-
losr,,'S"a,'a 1:1 ins ta lac ión de todos 
fla'Je |anto~0 }íuarn'ecpn e'sla t*lnzn 
hy¿IepiFP,L('V'ite d,il Directorio en 
fon \ t Cluda(l,- liabló de algo m á s 
dic0s;s r,,P1';>''i1iaiites de los p e r i ó -
thab|e V, Si" CI"Í1 0110 sea aProve-
^ ¡ttinl^ra noticias concretas 
imPortancia alguna. 
Homenaje a Pí y Margall. 
^foS/0l l( i rnai( , , ) r ia pjaza ^ h a 
Stando!! 1,1 ,: , ' l , ,rn Republicano de 
^seis l Para <í"(' ' " ' v , d ía 29, v a 
íjsión l ^ ' , U l de la ^ r d e . u n a C o -
N a o i . n a , ' l" , ,:en,ro. sfi di'-i.Ía a Ia 
Y m l í 1,1 ""ml^-e de este ibis 
7 ^ •vl,l,vPí)SÍte ^ " a corona de 
9eI(»n¿nn 'S f'"1 c o n m e m o r a c i ó n 
t ^ P U é s I ' 0 m •nacimiento. 
ePublica„;e , ' ,-l | l l"ará en ol Centro 
> esr10 ">ia velada. 
S M a i m o r T ' " ' ' ' ' ' í ' - á " los s eño re s i .. . • -
N Pero/ r ' ¡ r \e (i',,nf,z' 01 "bogado 
"01 Molino y otros', leyén- E L ALDEANO.—¡Y luego puede que «valgan» «dijendo» que ese chisme tiene tantos caballos!, 
El viaje del Rey. 
A n o c h e s e c e l e b r ó u n 
b a n q u e t e e n s u h o n o r . 
L a llegada del Rey. 
BUBIM'.US, Ayer domingo, a 
las dos y cuarenta de la tarde, l legó 
i ésta ciudad Su Majestad. el Rey, 
a c o m p a ñ a d o de su augiislo hi jo el i n -
fante don Jaime, del dnqíie de M i r a n -
da y del s e ñ o r Anterno, profesor del 
infante. 
Kn la es tac ión fué saludado el So-
berano por el prefecto de la Giro "da, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente de l a 
Repúb l i ca . 
T a m b i é n le esperaban el cónsu l de 
España , y el doctor Moóre . 
iSu Majestad fué cumlplimontado 
por una dellegación de la F e d e r a c i ó n 
irancesa de Foot-ball, que le inv i tó a 
presidir el par t ido final que se dispu-
l a r á la copa de l a F e d e r a c i ó n . 
Por la tardo a s i s t i ó el Monarca a' 
la i n a u g u r a c i ó n de u n grupo de Casas 
baratas. 
E l Soberano p e r m a n e c e r á en esta 
c iudad unos d í a s . 
Su h i jo , el infante don Jaime, esta 
rá a q u í tíos semanas, para séfi some-
t ido a u n tratarniiento por el doctor 
Moaré . 
Un partido de Rugby. 
BURDEOS. 2&—Él Roy estuvo en 
la tarde del domingo viendo un par-
t ido de Rugby entre el Stade T o l ú s a i n 
Un banquete. 
BURDEOS, 28.—»Esta noche se ha-
celebrado un banquete en honor del 
Soberano e s p a ñ o l , que ocupaba La 
presidencia. 
E l acto r e su l t ó de gran brillantez. 
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Desde Sevilla. 
L l e g a d a d e g e n e r a l e s . 
S E V I L L A , 38.—Han llegado los ge-
nerales M a r t í n e z Anidó y Sanjurjo, 
que son v i s i t ad í s imos . 
P general M a i t í n e z Anulo ha sido 
obsequiado hoy con nn banqnete. 
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C o n l a 
D e l c r i m e n e n e i e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
a ó i ó n d e F r a n c i s c o P i q u e r a s e l J u z g a d o h a 
e l m o á o e n q u é s e d e s a r r o l l a r o n l o s h e c h o s 
L o s d e t e n i d o s * h a n s i d o t r a s l a d a d o s a l a C á r c e l M o d e l o , d o n d e s e e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n del 
C o n s e j o s u m a r í s i m o . - A m p l i a e i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n . 
Llegada de Piqueras a Madrid. Icj ' iniuú coaifesanilo 
\1.\1,)HII), ^8.— A i n á f t ó i l i y ítegó en él cr imen. 
a Madi ' id el dctOnid^ en A lmurchón , 
Francisco de l)i:).s PiquiTas. 
Desde Fuebii» Nvfeév'n del Te r r ih í e 
ven ía tt\) i-I éxproso d i Ex t f enmdu i í í 
en un vagón de tt i c f a clase, custu-
diadc por dos pi t re jás de la ( luard i ; : 
fá \ i l , una di ' las cuales fué la que le 
d^.tuvo. 
Tainliiéri mát i i fee tó que l ian sido re-
rdiiipciisadns con 250 pesé ta s cada uno 
<io ios serenos que faciilíkiron la pis1 
la de T c i n r l . 
El Juzgado militar. 
EO coimian'dánte s é ñ d í Heraá iadez 
Rodas re'oitoi'ó es-tá inafiana a los p'e-
l iudistas como de costuniere en Gaá&i* 
su ] )a i t i c ipac ión si-utana un áu l i co suyo, que era per-
sona de i i iqnii laucia, y cu está {Orina 
pe t r a b ó él conocimiento entre Hono-
r io y Piqueras, que ceieDraron varias 
entrevistas en eú cale Madrick 
Simpa: izaron, y entonces Homo rio 
le dijo qn" le íbá a proponer un ne-
gocio col' sail, que cons is t ía en robar 
v i i v v v v y v w i v v v ^ ^ v v v v v x v v v v v v v w v v v v i A ^ ' ^ ^ w 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho y media l an í a general, a los que confirmó la 
l legó eJ con\oy a la esítaci'ón de ( l - - liega da do Piqueras, 
tafe. Llifea di ó lamli ién r ú e n l a de las ges-
AJ detenerse, fué apeado el asesi- tiones rcatlz^d-^s por el Jnzgado m i -
no pOr el l ádo contrano del a n d é n . l i tar . ¿ 
E l nnnivroso púliliéo que allí h a b í a , Úéa dijo que Piqueras ha coufesa-
al adver t i r la llegada de P id ieras •' . desde luego, que súbi • al coche 
p ro r fump i i i en gritos de « m u e r a el correo cu con ípáMa ele Mol ina y S á n -
criinJiiali i . che/. "Navar.re.te, y quie lioy poi' 'a 
Piqueias. vestía sombrero flexible, 
negro; amfr icana oscura, p a n t a l ó n 
rayaila y Potas negras. 
Para evitar la in te rvención de los 
fotógrafos se sub ió el cuello de la 
americana, echándose el somhrero so-
bre la cara. 
En la e-aaciihi de (¡ctafe la espera-
ban dos agentes dé vig^Uainciá y una 
pareja de la ( iuard ia c ix i l , que en 
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m a ñ a n a y tarde confetnliará el Juz-
gado áiis Careas, ceJ^briindo los ópór-
lunos careos pnire Piquetas y los de-
m á s encallados. 
F.l sumario continua t ramitánuM-e 
ael ¡x í s i m a m e n i e , laisla el punto di ' 
que b o y - p o d í a haberse dado por ter-
minado de ohrar en su poder las d i -
ligencias efectuadas por el juez de 
Pó rdóba . 
! iahi 'énilo-e preguntado si se h a b í a 
realizado ya lu icconsl i i uci''.n del lie-
Chp dentro del coche corree, dijo que 
todavía, no y que a d e m á s no lo c re ía D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L _ 
E&peciailista en partos, enfermedadei , ' , L . 
rf« Ja. ,TmlfP.r v vía,o nrin^rin.R. LuVS0 se le P . ^ U n t Ó SI e-iahun d  l  muje  y í .s urma as . 
Coifisuitái de 10 a 1 y de 3 a 5. casadas la lavandera y la 
pro 
hermana 
diciendo—. Carmen Ationza, l a cual 
se ha comprobado que era la mtljec 
AMOS V E E S C A L A N T E , ! • — T E L . I<74 1 , Honori ido 
au tomóvi l se Irasladaron a Madr id . 
l- ' . rvehículo n a r ó a la pilerta de la, , 
Dirección d é S e g u r i d a d , ingresando ^ í ' J f V - ^ u e J * 6011 q>'ien contra-
i m u e d i a t a n . e n í e ei detenido en uno de ,ml ,m1l,,,'.,n '•M| ' « . W W ^ ^ J á 
los calabozos P i ü o m a el día 8 dé diciénaibfc de 1018, 
E n la e l a c i ó n de Getafe, a ü ' a p e r - l? I ^ ^ i a - . - . ^ . H o n o r i o / l a lavan-
oibirso Piqueras de la presencia de dera. 
Se le volvió a preguntar. Soljre él 
procedimiento por que se r í an juzga-' 
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. I d í g o r a s 
de Alumno interno, por oposición, 
Hospital gcnoral de Marivid, 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y milmonas 
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Comsrilta de doce a u n a y meda*. 
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dos ios asesino-; i no 11 i l'esta ndo que 
una extensa de- c o n t i n ú a n creyendo lo serán, en j u i -
cio s u m a r í s i m o , y ante Consejo de 
los fotógrafos y ejecutar la maniobr . i 
que les comunico anteriormeiite, d i jo : 
—<(Yo Sé muy hien (añiles son mis 
derechos y a mí no me rehala nadie» . 
lín -el mi>mo t r r n en fine llegd fe] 
dete-nido Francisco de Dios Pique-
fas, r egresó , una vez lerminado el 
encaigo. que se. le b a h í a confiado, el 
Boipisafio genei-al de la Policía, s eño r 
Mol ina . 
Extensa declaración. 
Poco después de llegar eí detenido 
3, la D u e r c i ó n da Rigur idad , se per-
s o n ó ' a l l í el Juzgado mi l i t a r , some-
liendo al Piqueras a 
cía rac ión . 
v E l deienido comenzó negando su guerra, 
p a r t i c i p a c i ó n en el déll to y ante las Por él seráih j u z g a d o s — a g r e g ó — n o 
pregunta-s que se le d i r i g í a n contesta- sólo los aulores maieriales del hfecíio^ 
lia que no sab ía ni una sola palabra sino tariibi-én los d e m á s procesado-, 
d é lo que se le decía. . . Manil 'esió t a m b i é n que X a v a n v i c . 
Estrecthado a preguntas, t e r m i n ó di- Donday. &iiihoxio y' piqueras no han 
riendo que, efectivamente^ él era uno sido aun conducidos a la cárcel , p u i 
de los asesinos. que lo - e r á n inmedinlamente. 
Hoy por la tarde procederá , nue- Preguntado finalmente ao&rca ¿Q 
vamente el Juzgado a tomar decía- la si iuacii in del chófer Pedrero, dijo 
r a c i ó n . que ciMitimía detenido, ignorando lo 
Más careos. que se dec id i rá an-rca deréJ. 
(El Director general de Seguridad E l «valia» de ruta, 
ha ordenado se celebren nuevos ca- Se ha comprobado que no es cier-
rcas entre los detenidos Piqueras. 
Sánchez Navarrete, Honorio y Don-
Dice el Director general. 
FJ Divector general de Seguridad, 
•al .recibir hoy a ios pc í iod i s i a s , les 
ma'nifosto que el detenido P í q ú e r ^ 
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E L SEÑOR 
d o h j o s é m m m u 
FALLECIÓ E N A L G I D A 
E L D Í A 2 8 D E A B R I L D E 1924 
A LA ED^D DE 29 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
j la Bendición Ipostóllca 
R. I . P. 
Su desconsolada, esposa d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n I h a ñ e z : sus pa-
dres po l í t i cos don C e s á r e o Iha-
ñ e z y d o ñ a Enr iqueta Cobo: 
hermanos: po ' í t i cos , tios, p r i -
mos y d e m á s parientes 
Ruegan a sus amistades 
encomienden su. a lma a 
Dios Nuestro ¡señor y se 
s i rvan a s i s t i r á la conduc-
c ión del c a d á v e r que se 
el 'ectuahá. hoy martes a las 
cinco.de l a tarde desde la 
catsá monuor i a . I l o t e l V i l l a -
l'-ranca. al cemenlerio de 
dicho pueb 0 y a los l'nne-
rales qtté se v e r i f i c a r á n efi 
la iglesia p í ^ r o q u í a l de A l -
ceda el d í a -2 de mayo a 
las diez de la m a ñ a n a por 
cuyos favores les v i v i r á n 
e t e r n a m o n t é á g r a d e c i d < é . 
Alceda, 29 de ab r i l de 19^ 
lo, como- se di jo en los primeros mo-
mentos, que haya desaparecido el 
«valla., de ruta que iban en la ambu-
lancia. 
Ha sido bailada en el vagón y en 
ella, natihi a l í ñen te , no con-'a el 
nombre de ninguno de Ibs sujetos 
que oíoudioron en l a es tac ión do Aran -
juez. 
L a saca de Gibraltar. 
QeSde ios primeros thOmentuS se t e 
" '¡ia en la d i recc ión de Correos la se-
guí-i dad de que el robo hab ía sido 
:])or personas, que i>£Írtónecíain al Cuer-
po. 
Es-te hecho le venia a dernóstf^r r l 
-que los valores i^egaj-ivos no h a b í a n 
sido \ iolentmlos. 
Pé sdc luego, se sabe que la saca fií 
'Gibraltar fué enconlia'da i n l ac í a . sin 
duda debido a que Lozano la ociiUc-
en si l lo donde no pudieron dai- con 
'••«•HM los as-sinos. 
¿Ya declaró Piqueras? 
MADRIDj ••s.-.iói procesado Piqm.-
ras ha jienuane.cido encerrado en el 
ileq)aclio del director de Seguridad 
casi inda la m a ñ a n a . 
Se asiegü-ra que está prestando de-
filtración y que aunque en pr incipio 
negó, t e r m i n ó por confesarse par l ic i -
panle en eíl hecho. 
Xamibién se dice que d - t l & H m e 
h a b í a estado proce-ndo por la Au-
diencia de Ciudad Real, donde se lie 
signe causa por disparo y lesiones, a 
cauv.-i de haber herido a un ta l I l umi -
nado C a r c í a , en enero de 1923, e-lan-
do en libertad bajo Hailüá. 
Tenia eJ ¡n pósito de marcharse a 
GoQombíai don ' i dice está su amigo 
«Ca-cbe tá chico y que para es-to né-
ce-'itaba. docill 'lilos ía l -ns . estárMÍO 
con ta l objeto en Madr id , hospedm-
dose en casa de Teruel, quién fe of-W,-
cr \u los suyas pi.U'siaiailes. 
I5iiqueras no los acept.'i porque, en 
cilios constaba una condena por hur lo . 
Knlonces Teruel le dijo que "le pre-
Se Vende coche europeo, dos carro-
ce r í a s , b i K i i uso. precio ventá-ipSO; 
I n f o n í i a r á n esta Ai im:n i ; t r ac ion . 
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!•! , xpreso de Andalma'a. qneibíiHln^e 
con cuatrocientas o quinientas m i l pe-
setas, sin que hubiera derramamiiai to 
de sangre. 
—Pues si es tan buen negocio y t a n 
fácil, que fe aproveche á usted, que yo 
no qhiero líos con i ; ' . - icia.- • 
Por íd menas, re.p!ic(V Honorio, es-
peró (|ue usted sabia, guardar el sé-
l l e l o . 
—IYO >oy lado un horábré : 
Al regi"'<ar a. ca-a de Teruel, le pre-
g u n t ó éste: 
—¿lia-, aceptado la p ropns ic ión de 
Honorio? 
—Pues, cómo lo sabes tú? Si me ha 
dicho que yo soy el primero que lo 
sabe. 
—Pues yo t a inh ién lp sab ía , y ha-
•es mal en no aceptarlo. Está ya pre-
parado mi estupendo narcót ico l iara 
;niminisl rn rsele a los ambulantes. 
— Peio fes ambuilaitites os denuncia-
ran en cnanto se hayan dado (Mienta. 
—No hav CUidadÓí üñO dé ellos no 
,ios conod'. y con el ot.ro y a estamos 
de acuerdo. 
—.Pues |»ara que veas que yo soy 
todO mi hombre, no retrocedo. 
Üria vi /, compromelido Piquetas so 
celebró una reun ión con Navarret- , 
en la calle de P i rdmas. 1?. A esta r •-
in ión conci i rneroi i Donday. Honorio, 
íferuel y tí propio Piqueras. 
\ ; i liay.ado el plan, tomaron el cor-
0 de Aranjue/ , y después de ni|' ' 'l 'i>-
í ¿ í eñ un meri'nidero de la ribera del 
"ajo. a la llegada del expreso, entra-
nm en la amliulancia, teniendo que 
iacerílO por la ventanilla, porque la 
mi te/.iielii calaba, rota por dentro. 
Una ve/, dentro, y al ver que el tren 
levoraba k i lómet ros , sin que el vino 
lOn narcó t i co surtiera efecln-;, n i en 
Lozano ni . n O í - , y ha l l ándose y a 
l.n/ano trabajando, Teinel cógió las 
tenazas de las inata--e||iis y asesti'i a 
Lozano un tremendo golpe poi> la es-
pa.lda, al tiempo qde decía : 
—Así se acalia anTes. 
En el s.uelp le s i g u i ó golpeando Éu-
1 le-am-ente. 
Oá-s, indignado, tratt') de abalan-
zsCfée al c r imina l , y éh tohcés le hicie-
ion dos disparos, maliindule. 
I Después de de^va.liiadas las carpe-
tas de valores y al llega-i* al paso nivel 
jilo 'Qaiero. perca ya de Alcázar , se 
anearon, volviendo a. Madr id de l a 
manera ya cimochta. 
Él resto de la- dec la rac ión coincide 
con !«'" de Donday, y habiendo a ñ a d i -
| rtA<»/vvwv\Ai'ViAa\'V\a'vvvwv»ívv\'Vwwvvvvv^vvvx^ 
D r . M e r a n d i S a r c i a 
Especiaüstá eri enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T 8 N 0 S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M CD ífcl XA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03.—Peso. ^ esquina a. Lealtad. 
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do Pi-qu.ftT'as que 0 TUVO miedo a la 
Pol ic ía deside eJ pr ic íp ió de su 1104 -da 
a \ l a d i id . y que inlcntaba h u i r a | [o-
lombia. siendo detenido cuando se di-
•r.igía a pNrlugal . 
Añad in como novedad que pO V0-
pnrl ieron más que f{.r>50 pesetas cada 
nn ( nedá-ndoee el resio del dinei'O 
en úa.«i 1 1 Teruel y parte de las alba-
jas en poder de Ñavár re í t í . 
Navarrete t a m b i é n se q u e d ó con pa-
petl del Estado. 
En cambio Piqueras rehusó los b i -
UtítOS, d idéndo que no quer ía llevar-
los porqn-' estaban agujereados. 
- Nayarrete y Donday fueron a cáéa 
de Honorio ])ara darie cuenita del re-
sultado ibd asunto. 
Teruel y Piqueras se acnstamn a 
desealhisar, y po.r ¡"a farde, ¿11 compa-
ñía de Carmen Atienza. fueron al ca-
fé de San Millán. 
Luego Carmen se m a r c h ó ,í casa y 
Teruel y Piqueras e-tuvieron en el ca-
fé de Várela jugando nna part ida de 
carambola :. 
M;ís tan!" ¡sie se|)ii ra ron. dici-nalo 
Picpnoas ;i Teniel que ge marchaba 
a Ciddad Real, pues no le sentalian 
bien los aires de Madrid, mostrando 
grandes h inores de que lo detuvieiran. 
(¡Cáchela» embarcó en el León XIII», 
CAHIZ, 28;^-IJ£J PoTiéia lia '••><•••• 
nicado que de^jinés de las geslh.-. • 
realiimdas pddp com.probar qtíé "C.a-
chata chico)) hab í a llegado a eSta ciu-
dad el día i t j einliarcando en el va]ior 
«LeÓfi X l l l» , que hab ía salido con 
rumbo a la Habana y otros puertos. 
Llevaba una pasaporte extendido 
para Sabdhifla (Colombia) y las an-
toiidades reailizaion ¡as ge-'.iones ne-
oe^aníáé para que se auto: izara sU 
detención cóli resultmio satisfactorio 
y en su viista se li1' comuriicado al ca-
p i t án del barco ei que proceda a de-
tener a «Cacheta)), e n t r e g á n d o l e a las 
autoridades de la Haba.na tan pron-
to cenio el buque tnque en dicho 
pueito. 
Preparativos para el juicio. 
M A D R I D , x'S. —Se sane que en la 
cárcel se jeaJizan con toda act ivi-
dad, dos pi opa ral ives jiaj a^Ja cele-
brác ióu del ju ic io sumari.shno contra 
los asesine.-. 
Ya está preparada la capilla donde 
los \(•cales del Cmisejo o i r á n la acos-
tumlnada luisa ee pi epa raci('iii. 
El (juisejo toj idrá lugar en la mis-
ma sala en que se eeJébró el seguido 
cohitra ios aulores de la muerte del 
s eño r Dato. 
Cxisíe la impres ión de qm- el n ró-
xiniiO viernes h a b r á l iquidado dcfini-
fi\'amen1e e-te ti^iiS-ico a-unto, pues 
el Con-ejo d u r a i ; í , a lo sumo, un par 
de d í a s . 
Llegada de parientes de Piqueras. 
Han llegndo, proeedenles de Cbedn 
( J a é n ) , dos paiuentics de 'Piqueras, 
i'eijlaniiad.i- ¡ppr d Juzgado nr i l l tar 
' • /VVVWAiVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVV^^^ 
ÉStc sujeto era gran amigo de Na. 
Viuda de Sálnz de Varanda, 
ODONTOLOGO 
Consnilta de diez a una. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
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] ia ia a'.-larar algunos í'xfrenios rela-
cionados con este c r imina l . 
Fué un fracaso económico. 
Se ha comprobadi. oíicia Imeoie. pQV 
medio de balances que ha .llevad(i a 
efectd la Dirección general de Có-
rteos, y o í ros documenlos enconlra-
dos en la ambuiaiucia, qiíq lg canii-
t-íVll i"bad;i no Heg,', a Kl.liílll "pe-elas 
'( n n; - . i lico. siendo de riiuólia mavor 
impi . i tancia el yaJór de las alhajas 
sust ranlas. 
Para los hijos de Lozano. 
¡ Hay se Ijá hecho entrega Q los h i -
l'OS de Lo'/.auo, que son seis, de otras 
tantas cartil las de la Caja, de Alio-
nes por na valor de l.(¡()l)" peselas ca-
da una. donativo del Danco de Es-
p a ñ a . 
Además , se enl regaran otras dos de 
3a mi-ma cani i dad pora las viudas 
de los ambulanles nnieHns. 
¿Otro complicado? 
Efl iie|-i,,.d¡cn atnformaeiones)) dice 
que ha recibido una carta que |p d i -
rigen desde I beda, lirmada por un tal 
Mairtí'n, en la que se denuncia que nn 
Lddlyiduo conocido por el «Ojitos», 
M i ü n o amigo de Piqueras, es" m u y 
fpbsibJle que haya, inlervenhlo en el 
c r i m é n del expreso. 
Kl aindido diar io dice que él se l i -
mi ta , sin garantizar- nada, a dar la 
publicidad de Ja caria por el valor 
que pudiera laher. 
Rumor extravagante. 
Esta larde c i rcu ló por Madr id el 
is •n-ac¡on;!;l Fiunór de qne no habla 
sido ideidüii-ado como el c a d á v e r de 
Ors uno de los encontrados en eil co-
ciho-com-M). 
La noticia carece dé todo fundamen 
to. háb iéndose comprohado. que, des-
»; i ai-iadam-nle, ( j i s era uno de Jos 
muerhis. 
E l dinero de Honorio. 
Las vecinas del barrio de las Ven-
la- , que conocen a Lincaruacion Mu-
ñoz, la lavandera de HonoMó, en cu-
yo asa, se óciaíta rón albaias y dine-
ro procedentes del robo, dicen que es-
ta inii.jsér ha héchó sieónipre una vida 
boniadís i ina . -
A ñ a d e n (pie c i ren qiue la .hermana 
de Honorio debió estar en casa de E n -
c á r h a c i ó n en la noche del mflércoBesi 
pú.cs a e<o de las diez llegó all í un 
e uiann'iyii, ibd cimi gg apfeó una mu-
jer, que p e r m a n e c i ó dentro de la ca-
sa basitame tiempo. 
Otra detenoicn. 
Ibd ha a i do ¿e t en ido en ta calle de! 
Almi ran le Apadaca un individuo afe-
minado-; ib ímado José Angui la , nue se 
cree fué quien p ropore innó a l ' iq in ' -
ras un pasapoí'te para Pa/luga.l. 
varri ' le y mi Unión de otros inri 
dups de su c a l a ñ a frecuentaba el 
ludio de la calle de Núñez do ^w-o^' 
E l Juzgado militar. 0 
El Juzgado m i l i t a r estuvo relíhw 
hasta la una de la tarde. in,(l0 
A las tres volvió a reunirse nv* 
: ¡cando algunas didigencias. ' • 
L a situación de los detenidos 
El estado de á n i m o de \os . j , . " . 
dos ha vanado nuny poco. 
Donday y Nayai rete están mm ¿ 
ca ída - . 
En cambio Piqueras y, Honorie con 
servan su extremada, entereza. 
Honorio no piensa m á s que éii 
inier, pidiiemlo que le Uevon aljmcS 
jos de una taberna de la calle de h ' 
l u í a n l a s . 
Las prendas teñidas. 
Las prendas qne Canneii Atienza 
ll¡evó a t eñ i r a una tienda de ¡.h^ 
de Toledo, propiedad de Pedtb Mm 
có, fueron un p a n t a l ó n y a n á ' S 
quela. 
El dueño de la t in torer ía ha dicitói 
que no le c a u s ó extrañeza oí hoVho 
porque Carmen llevaba a ineiuudo ajl| 
prenidas a .teñir, con objeto de m , 
del l;is dé.sphés. 
Información oficial de la noche, 
Esta noche recibió a las periodislag 
cvl sefiúfr H e r n á n d e z Rodas, para dar-
Ubis la correspondienite inforinácim 
idiciall. 
Dijo que .',1 Luzgado ha praelinnlo 
'eslía tarde varias diligencias- difi ra-
reo. siendo uno de ellos entre Honomfl 
>• Piqueras, y otro entre éste y Car-
loen Alienza. 
T a m b i é n prractieó mros de menófi 
in te rés , entre varios de los dotenidos. 
Todos ellas dieron el resiillnilii qnp, 
1 anetiecía, por lo qne, tanta el ¡\m¡ 
como H fiscal, e s t án muy sati-fcehos. 
De tal m a ñ e r a — s i g u i ó d í c t e n t e 
se llevaron las diligencias, que quetlt1» 
probada la parfclf-ipación nue rada 
uno tuvo en ol delito, y al Cnns^ 
de guerra h a b r á de sorprenulorli! 
irna cansa Irani i tada en tan pocas 
d ías presente una - pruebas tan ciarás 
y íerminanJ '"S. 
Sólo quedan dos o tros careos pan 
dar por lerminado y cancJiiso ol su-
mai io. 
El chófer Pediera ha SÍd(VP«GStÓ 
en libertad provisional, can la nh\\-
aac ión de presentarse diariamenlé ai 
.luzgadn. 
He-pecio a las faciilidades do iiiíor-
macifui para los periodistas pt'U'do de-, 
cirjes que el c a p i t á n generad ha dis-
nn; -'o qne en el Consojo de glien^ 
se dén a los rc-pirescnianles de l'a Proa 
sa todas las que sean necesarias. 
Luego manifestri nue respecto a lo 
que el sumario contiene di1 inteiesan-
te, se p o d r á n dar cuenta ellas hnsnins 
cuando pase a Cap i t an ía general; pa-
ra ..cumplir 'a .fórmula de su lertina 
detallada. 
Knl mees—añad ió—C adra a usted.* 
ocas ión de ver lodo lo acnnule y m 
comprobar lo claramejite que s'e tija 
C-ÓjílO^ filié pin petrada el hecho. 
Se le p r e g u n l ó la intervención éiljá 
s-uceso de;| detenido Delius y dijo que 
paiec - ser que ha v algunos dotonídos 
une no lo es tán par hallar- ' emaria-
dos en este delito, sino en otros rea-
lizados en diversas ocasiones, propa-
railes pOí ¡os autores de éste. 
Lo que o c u r r i r á — s i g u i ó diciendo--
es qm; en ol sumario se determinar^ 
otros 1 a-levos, para i'veriguar la res-
ponsídn'/lidad que rncumbo a cada uno 
MÍ' '-.ta clase de detenidos. 
T a m b i é n dijo que parecía quo la 
sifuacu 11 iba siendo cada voz más fa-
\ arable para el aniibulanto I Irs. 
Acerca de bi t e rminac ión del suma-
rio, m a n i f e s t ó que solo se e-taha pCp: 
d iénde de que lleguen las aclnacio-
nes practicadas por el Juzgado da 
Córdoba . . 
TTn peí indi -la ¡o-cioinió si los R.U 
mos fie Piqueras, que habían venuio 
a Madr id , estaban detenidos por l 'f-. 
ll-a.rse comiplica.dos. contosfa.iiclo J 
s eño r H e r n á n d e z Podas ipie se l iaJ | | 
han en igual sU nación une los de --
nidos a (pie ffluidíÓ antes. 
T e r m i n ó diciendo qm- en oste a.-i -
lo son siete los ].roeesadas: CfltoW 
hombi es v tres mu ¡eres. 
En el domicilio de Navarrete. 
Kl comisario de P o l i c í a , . « M 
T E A T R O P E R E D A 
C o n a p a ñ í a e l e F ^ E Ü R O O A R K B T O 
H O Y , M A R T E S 29 D E A B R I L D E 1924 
TARDE: a las seis p medi» . 
n O ü i c ; a las diez v media. 
L a C o r t e r d e ' V e r s a l l e s 
ti 1 
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X I . - P A Q t K A I 
•imirrTBiiy-nTMMi 
pVarliró mi i v - i ^ l r n n i d domi-
ele Navnn-C'to, c i ini i i t ra i i ( ! i ) J-;Í-
• 11 na ciilfüJiibva del d i a r i o do éste 
J0 -.MIO df la Donda. d^ ia s r i io A, 
^ un valor do ^.üOO pelotas no-
P01.,!- culi los CUIRIIU'S .'l'i a k'i), in-
^ i ' p o l i i ' í a S'' incai i l . i dr ('Mello tí-
yi'o poni.tMl^lo a d¡>po<ic¡Mii dol 
Jll^apara un hijo de Lozano. 
28.—ijil olii-ia! d' l ( lobionm 
" ,py 
iijQ del 
" ¡htí'lanlo a.-cs'inadii, lia'-ióiidulo on-
de una '•artilla, ú.- la Caja l'us-
í^ t le Ah' : a ' i " t,'' M11'' 1:1 ' l ' ^ t i -
• mí0 úy les liiiors d" !a vír t i i i ia . 
•Esta caiIÜI-' la i -nía ahi- 'JÍa oJ so-
¿ 'Chei 'oI i ' a i innilov d^ un hijo stv 
-mío lixiii ic liíieo Iros día^. 
• donday, por Barcídot ia . 
¿SftJ'iJ-''N'-'-V. . l>"iiday, 
.nfetrHOadii i M >'\ r i ¡in^ii d d i'.\piv<o, 
S o p..r -sta oapilu! id a ño [<>•>', 
Jaojeiidu una vida niny laMiiu-^a. oo-
( Al i i / - . " " • 
.yi L|„ii Adidl'o U ionda . v i g i l o 
ClÍón SOIMÍÍII L.-izaim, ii(', n o i i K 
los preparativos para pe^-airles, irts-
l a l á n d i t l ' s inno'dialai i i i ' ido cu las eél-
díis\ que al efecto estaban dispuestas. 
Cuentas galanas. 
Honorio eree que, oonid no os au-
lt:r .chd CIÍIIMMI, no sGr.fi oondonado a 
m á s de oualro años d;1 prisicin. 
P i ip inas supeme que, COiriO lia acu-
sado a - N a v a i n d o coino mayor res-
l-on-aldf. no se lo ciMidojiará m á s que 
a "ocho a ñ o s de .Gái e&\. 
Se a p l i c a r á un bando. 
..So oí i-M-tpii' UO S" ajdi iMia on osla 
can-a id d i v r r i o t.lid Diooolo.rio ñJti-
müiii . 'nii ' p!oniiil;.,;.do, porqu-e QO tie-
no efec.tós rotroaid ivos y qno, por lo 
l an ío , se le jugara el ¿©•lito ah-nién-
P e r e g r i n a c i ó n a L o u r d e s . 
A n u n c i a a s u d i s t i n -
g ü i d a c l i e n t e l a , q u e e l 
m a r t e s p r ó x i m o a b r i -
r á s u s s a l o n e s , p r e = 
s e n t a n d o u n a l u j o s a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , 
a b r i g o s y c a p a s d e 
t a r d e y n o c h e , ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
" 5 , ? , r 
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rrochando el dmoro a manos lionas. 
Está-rodeado do oioría aureola, por-
que sieaupre se ufanaba do haber 10-
«ákdo pai h: on la <¿ii--'\ ¡ a oiirop.-a, co-
mo oficial di'l c jérei lo amoricano. 
importante detenciún. 
CÓRDUi; A, —La l 'o l i r ía ha do-
lonido a n i i sujeto llamado Adolfo 
Mill-S, qoi' \ iajaha en r l i:'ipido do 
AiKla'acia. dando i i , m r d i ; i l ; i m i - i i i i ' do 
realdzíuln oJ SCIA icio av iso a la I ):i cc-
dón general de Seguridad. 
DeliiiK -o e n M e - V i sin i e-dslenoia y 
(lió s.U noni.hre, m o s l r á n d o s e preocu-
padísimo. 
Se cree qio e - l ; i di-l"i!'d ' o ê  con-
secueilGia de las d .v lura-v o;e- de lo.s 
detenidos. 
Hacían de todo. 
^QLEDO. •>S, —Se ha sabido que 
Plquera.s Invo en 'remhleqne. hace 
cuatro años, conti atado el jue^o en 
á Casino principal. 
Llevó allí una ü i l r i a y trahajaha 
Partos y enfarmodtüdes de la «mujo» 
- Consulta de doce a dos. 
BE CEDO. .1 . , PRIMERO—TELEF. 7-r>5 
do.-_e a.l hanao del eap;'!,'i!i gé-U^raJ do 
Ja ipi-iüe - a rbgiiólij piomulgadi.» a 
r a i / del usal l .o a la Caja do" . M u i r r o s 
do Tarrasa y que se refiere al alo-
que en cuadril la y asaltos a manu 
aunada. 
Donday on Ciudad Rea!. 
( d L i ; A l ) REAL, 28.—.Se h a confir-
rrnado qaé o! día 10 de ab r i l estuvo 
en blindad Real coleliiando una con-
feieii-oia tolofidiica con e l n i 'unero 
1.03Ó de Madr id , qae es e l coarespou-
dionto oil toliéfono do l a pens ión Intor-
riaoioual, iH( ¡ M o d a i l do Honorio. 
Se siuponc que cu esta conforoncia 
ib ii(!;;y lo baldii de i;»- difaaiHados 
f i i e oiicmrtnal.-a jiara a lqui lar n n au-
¡ o m . ' i v i<i: 
Despnbs do osla confe-reucia, Doníá1 
day e - lnvo en cj Calino p r o g u n í a n d o 
pqr el señor Luengo, coníe-stándoso-
le que este s eño r oslalai on {iramo.ia. 
Un juez especial. 
SF.VILL.V 28.—La Sala do -obiorno 
'b-' bi Aud'"MiMa b a designado como 
me/, e.-peoial al do [nst ruocléi ] do! 
tíÍPitr.i1.o de San Vioeulo. sefior Pé rez 
de! L io . piará fpie se bag.-i cargo de 
'a- actuaciones del .Lr/gado de Cóír 
di I a . 
El - •ñor P.bez del Río ba salido 
p a ; a ('.<' I doba i on tal objeto. 
En el n n a i r M i t o on qno regrese o! 
jiro/. e'?ip©Giai1 con lo actuado on Cór-
doha. I(a Amlieiada injijibirá en favor 
de la autoridad m i l l l a r . 
Relojes de todas ciases y formas er» oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
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L a situación en Marruecos. 
L o s p a r t e s 
EL MEDOR VINO DE SflfiTflNDER 
Servicio a domic i l io . 
DEPOSITO: Méndez Núñe / . , mira . 10 
*vvvvvvvvvvvvaw\ wvvvvwvv\ wvvwvw w w w w i 
tUJompañiido d,' nu ccroiipieiM que se 
cree fuera Antonio Ton i el. 
A los poco- (lías de Cdineii/ada la 
Partida bahía dejado sin dinero a 
todos los puntos, lo que hizo sospo-
(!i;ir que bioi-n an 11 ampa. 
me&tos soleo aviso lo- d i - p i u n v i 
•los vicien que la ruleta optaba pr^-
ptada y entonces, en medio <io un 
('SCtuidída/.o, j.-s (ddigaron a devolver 
jww el clineio que gamnon v laianto 
Avahan encima. 
•Aprovcídiainio la tremolina que 0̂ 
Srini-, Pique:;!- y su rompinoho OMU-
^iplieroii OM":par. v ] • • d í a - di --
pués el pte- nli'nie rl.d Casino rooibi > 
p esíanto de Ibcim-as rog.-Wu-do la 
WÓlüeióii de la ' r u i - i a pi o\ ¡o el pa-
S" 'le cuanto quisiecu por ella. 
'El presiden: • se m-gñ. roieniénd'-.-
f..® ^ podei v .aluna 'a ba pue.-io 
aia.disposici, i i ' de l .lu/.uailo. 
S ASTÍSK — Tira j t s 
« e c u n r a s y Sorros, dEsde 50 pesetas. 
KUAMENOlí, N I M . 3. 2 ° RECUA 
Traslado de los procesados. 
. A ¡as mi ove v media • do la nocho 
•Modo Ir, 
L a S a n t í s i m a Virgen lo quieie: ¿có-
mo nos liemos do neg^r ^ i-omplaoor-
la? Ella, qii'e ve las dilicullades que 
hemos de enoonti'ar paia realizarle, 
lo.S saciilicios que nos ha de obstar, 
nos p i e - i a i á la m á s elicaz coop"ra-
ob'.n; cine si no fuoia oontando con 
su p.iuieeci;'n. d e s i s t i r í a m o s de 
emp.' esa. N 
ha oiga ni/a la .l uida de gobierno 
de la Asociación diocesana «(María de 
los Sagrarios y Disc ípulos do San 
J u a n » , y estó nos da la seguridad de 
qno la propaganda por medio Je 
elbis. unida a la do los revorondos 
p á r r o c o s y d e m á s sacerdotes, ba do 
ser niny extensa y muy intonsa, pues 
tanto las qtie piensen ir como las que 
no vayan, se iniei esarií n por id éxito 
de e-la piadosa oxci i r -mu, unas tra-
bajando, oiando otras. 
Vané is a Lourdes, y q u i s i é r a m o s 
que nue-tra p e í o g n n a c i ó n fuera dig-
na do la iv l ig io- idad do la M o n t a ñ a , 
Be] l e iL jo del fervienle amor do las 
Mai fas a le-uerhro Saia anientado y 
a la, Virgen Inmaculada: dos dovuc-L 
n •-, dos amores inseparables sio" . 
pre, do IIKMÍO ospocial en Loiirdos. 
Vainas a L i ñ u d o s , , y nuestra c m-
|daeono:a se r í a , porque lo ser ía de 
la Imnainilada. que in"í 'S de Majcías 
mónitañi1.-as y con olías muchos, mu-
elu-im: s fb les m á s se postraran a 
sus pies on la homlita gruta do Ma-
riabolle. Seis tienes l levará fá pero-
^r inacinu vasca, el Rí dr- jun io , y do 
144; segunda, !)G; 
í:l; segunda, b.".; 
Cepa;;5«íioia en entermodadet 
«^riTifi-níta d* OP^P a u n » 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO 
M a r r ó n , prnnerq 
tercera, 62,25. 
( 1 aja, primera, 
a, Gli50. 
' l i a l av iña . primera, 140; segunda, 
••J2; tercera, á'J. 
A b o n a i ú n , . a d o m á s , ai inscribirse, 
la dos poseías , y opori i inamonlo se av i -
s n ü i d í a s y pmito donde se ba do ha-
CGjC onl iega de lu.s ( notas, sfegtin ola 
, adi-ianlando que s e r á doiitro de) 
mes do mayo. 
Kl plazo pe.ra las in-ia'ipcione.s em-
poza iá el día ó de mayo y torminal i 
ftl 35i y los puntos y horas los si-
glliontvs: - 4 " . 
Ai cillero, b primero, do (Mialro a 
sejs de la tardo. 
r i i i anu iy . i r , 2$, segundo, do itnoo a 
u i n i y de cnalro a seis. 
Caiza::as Alias . 37 (vi l la A s u n c i ó n ) , 
a las mi-mas horas. 
Convcmi rá qne -e inscriban on es-
Ios Ces .-itios. l a n í o los do la capi-
tal como los do li'S piiel)io.s; pero CO-
MIÓ poib-in i . ' - u l l a r muy IÍ i lien II o-̂ o 
aa aijjUUOSi p'l'eien i i isc ri bb se. los 
¡o se haJlon raí l a l caso, e i é a sa de 
.s dü tógadas . L-las t n'.-re-uuáu a la 
o - d i e i a , ilontro d.-d p!a-zo. fijado, las 
Cfí e aaiiies i ib¡o;i- poi insci ipción. 
y los c io rcspo iu l ¡en tes a bulólos en 
los mismos d ías y sitio que so soiiala 
pala 1¿)S do Santaiider. I b t b r á n de ti -
mai nota de nombres y apelliilos, ad-
v lVlcmlo eaando sbálí vatios peio-
.unnos do la misma famil ia , pueblo, 
i -ia don donde liajj m minai el t r en 
y one:''piiera o i rá circunstancia que 
pudi.'se se iv i r p a r á ia mas porieela 
o r g a n i z a c i ó n . 
Aunq.io la poregrimu i bi os de las 
M a r í a s do los Sagra i ios. eu ella pue-
den lomar paite cuantos lo deseon, 
e e s , incanisahite propagador do estos 
actos culturales, y el inspoclor dol 
Magisterio de este dis tr i to . Asistieron 
ilas autoridades locales y- las do este 
pueb.' >, y fu -ron madrinas de la n sta. 
dist inguidas y bobas s e ñ o r i t a s - de 
aquo! pintoresco puiddo. 
Por c a r a c ' e r do oápacio no damos 
una' amplia reseña do la lic-ita, a la 
que fuimos invitados a íeutanie i i fo p j r 
el alcaiMe don P r imi t ivo (ionzáloz. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
• •A- • 
DE B A R R E D A 
Una Comisión. 
Ha visitado u n a Comi-ióli de con-
cojalos de miostro Ayuntamiento, pre-
s id id a. por 
<iiiootiír de 
ol s eño r ateñilde, ail s e ñ o r 
S Si 
ibiolos desdo la .Diroe-
S.'im.ridad a la ••• i i ' -d 
p: • 'os procesados N'avarrelo, 
ÍVrjeras' f ^ in ' i ' i o Sánchez Midina y 
"'•iiuay. 
Doridyy y Xavarrele es tán ' aba t id í -
simos 
1 
de Stmoriu se enianmlra con algo m á í 
j r i t c r r / e y Piqueras eshi muy I r á n 
tafi {fallad... efectuó en o i coche 
rior - ^^ ' ' ' ' i d ad , yc:ndo on -u info-
Varios guardias v a.l oxlorior dos 
r^Jas de h, (.uard'ia do Se-uridad 
.palMi'lleria. 
El parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 2S.—Ivl que anoche se re-
cibió en (d Min i s le r i i i ríe la ( ¡ ue r r a , 
dice lo sigllieni ': 
•(Zona (ir ienta 1. —Ibi !a posiciióil de 
Víernesí resuí tó herido leVie, por dis-
paro dei| enemigo, el teniente d.Od Ter-
cio, Pdancisco ReMiidta !rraiico. 
Rogie.si) a mies.lra zona la famil ia 
de Keta.tcha, y en &] poblado Azib do 
Mirat se prc-enlaron ayer, para SO-
jnidei-e, dos i n d í g e n a s de P.onit P.ela7. 
i C o n igual objeio a- i - l iemn a\- i t al 
zoco Afso laiatro indigeiias de Clad-
Bu lioid^er. 
Zona Oceidenta.l.—Ln &Í río Lau ha 
aouivcido a.liogado el sid-dado (leí re-
.unnienlo do Cenia. Marcial R o d r í g u e z 
C a r c í a . ' . 
p;n ei resto del l e r r i l o r io , sin no-
vedad.). 
E l comiunícado de esta noche. 
MA D I ! I D, 28.—L.sla noche se ha 
faoilitado on C .nerra al signioido co-
municado oíb'-io'l de Marruecos: 
"Zona. Oí ieidab-r-Pa aviaoi di rr-co-
noidó ol í renl e, rd'eel nando los acos-
t l imbi ados Uf inba l déos. 
l.lr-V) a, Midilia en un aparato ol 
i -oo i ie l l .ondaille y el leiiienlo .Meli-
no. M 
Zona f i e id- l i ta! .—Sin novedad .» 
En ia audiencia de Madrid. 
L a c a u s a p o r m u e r t e 
d e l p o l i c í a 
M A D R I D . 2S. — K n la Audiencia ba 
(omenzado a vor-e lo cau-a, coid ra el 
pal i ono Jaran 'Sámdie / , que maibíj do 
un t i ro ftíl pi.'bciii Amalio Rueda, él 
a ñ o lí'2á 
líil iiscab pidi; para el o rocsado la 
|K'lia de l í años , g mesps y 21 (lias. 
E! acusador pr i \ ;o lo la pona de 
muerte, y ei defensor, -oñor Doval, la 
al^eiiM ¡é01." "• • 
,- J-fo_\- pres tó dec la rac ión el procesado 
y .iigunos testigos. 
M a ñ a n a conl ini iara la vi-b ' i , quo hn 
t í íé j tó í tado . enorme intercs._ 
ce la i'atalana. o| 21 del iui,-iiio mes. 
; .Cuánlos .IVN'an-mos nosotros? 
Cioomos «oiá ta pr inn ' ra promovi-
da, organizada y d i r ig ida por Ma-
r í a s ; y asta c i icun- iancia es nuevo 
motivo para que Iiabajenios con todo 
emipeSd'j para qu;- la cousagronios 
Í06 m a y - . f s entusiasmo.-. 
A p i o l a d a por nuoslro excolontísi-
mp piolado, nos hemos di r ig ido a la. 
piinoMa autoridad eidosiá^tica en la 
ba-í i iea de Nuestra Señora do L o m -
dos, sidieilando la a d m i s t ó n bticial 
para el día 30 b'" .¡"uio, y suponomos 
no h a b r á d i l i cu l lad . qiealando, en 
i - i e caso, fijado dicho día para sal i r 
de Santander en las primeras horas 
do la m a ñ a n a . De este pun tó , t o d a v í a 
pondiioulo, din emos-cuenta tan pron-
to llegue s ni i i ' - i ras manos "la res-
puesta oficia]. 
La pe r eg r inac ión s o i á do cuat.ro -
d í a s : se e s t a r á én Lourdes la noche . 
do llogada, los dos d í a s siguientes y 
paite di ' la m a ñ a n a do¡1 de regreso. • 
Los peregrinos Ih-vanin provisiones 
para la eonii'da (bd día de saii,da. To-
do lo d e m á s , sin V ' x H i i i r gasto algu-
no, cid ramio t a m b i é n las propinas, 
será de cuenta dé' la fíomisii'in o'ga-
ni /adoi a. 
Los precios se rán los siguientes: (1) 
la Sociedad Solvav y Ciim-
p a ñ i a . ípiieu los recibió con su aeo-i-
lumbiada ^imabil idad, con el fin de 
recabar su apoyo paia las magiri ' icas 
oscuebis proyectadlas en e-t" pueblo. 
Los comisionade- salieron m u y 
bien i i i i | ! i , donados de dicha ontrovis-
ta, pues sabido é5 ol a í ' í ru í -mo do los 
señores Solvay. en todos los asuntos.' 
que a este pueLCp afocian. , 
Comentarios. 
Hace tiempo, con motivo do las os-, 
cu das, ge pon- ) on hacer nna-.recau--
dación' voluntar ia y és ta so llevó a ca-
bo- con alguna negíl'lgencia, babiondn 
sido aqué l la poco favorab'v. ton iondi í . 
en cuonta la p-bra quo ha do llevarse 
a cabo. 
Por nuestra cuonta, sabiendo los co-
mentarios poco fa\oraldes y razona-
dos que del asunto se ha •en. rogamos 
se intensifique osta propaganda, y ' a 
los vecinos, quo no da mióse porfectá 
cuenta de obra tan n -aria y la 
I r a ns cen d o lie i a quo ello ha de l - m c 
para nuestros hijos, se do-pimidan 'de' 
ailgunas pescas para engrosar la 
ca mlacii'ui. 
Es deber de todo vecino tomar par-
te activa on ello para quo do una v •/ 
termine el onaifaboti-nio v hacer hom-
hoiubre.s, advir t iondo-que j , , .^ , , , , , , , (,, mafiana. 
H. V. G. el distinitivo sorá el do la Asociación. 
Y para que re\ista iodos los carac-
terés de peregi iuaí iibi a la milagro-
sa Virgen do Loo idos, donde tantos 
enfermos ban recobrado la salud, 
t a m b i é n i r á n con nosotros algunos 
que hace años sufren sin humana es-




E C O S D E S O C I E D A D 
Para su hijo 
Petic ión de mano. 









: -ra. ídem ídem, 65. 
Alguna roba ja so h a r á a 
monten entre las éSflt&CiPnes 
y T r a s l a \ i ñ a . 
Orejo, primera. 140 pesetas; segun-
da, 00; torcera, f i i . " • 
Re ra liga, pr imera. 118. segunda. 
08; tercera, 63r 
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U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento da la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d i a 
SAN JOSE. 11 . H O T E L 
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una nobie imijnr do Ampuero. Ma-
•ría. imri ' ' - . j lel ibida hace añjis, isc'rá 
li bada y b a ñ a d a en las aguas do 
aquella . prodigiosa piscina y r ec ib i r á 
la benibVmn do Josiis Sama-
mentarlo, qno jmodo curar la , como .a 
tantos otros ha (airado. Car i t a l i \ a s 
Monas de aijindla \ i l la son las ¡ni-
(dadoras del Jiensajnionio y a SU car-
go c o r r e r á n cuantos gastos origine 'el 
viajo do la pobro enferma. 
Aunque hemos de contirniar coniu-
nicainlo i n si r n cid o n es, coidando con 
l;i. b"iie\ol^mda de la pr.'n.-a saldan 
dcriuiaj lendrenios mucho gusto en 
contestar (man ías consultas nos sean 
dir igidas sobro o] parlicullar. 
A N S E L M O BRACHO 
Virgen do la P e ñ a . 
bido. fué ayer podida, por doña Asun-
ción Oyarbide, viuda de Eano, la ma-
no do la di.-tinguida señor i t a Mati lde 
Varóla Venero, hija de nneslro pa r t i -
cular amigo don Raimunido. 
Nuestra cordial frdicitación. 
Viajes. 
En el r á p i d o de ayer saRó. para pa-
sar una lemporada en Madrid , la be-
l l ís ima y dist inguida s e ñ o r i t a Carmi-
na V. Üriz do (iorordo. 
L A G O M A 
Necesita oficialas, ayudan-
tas y bordadoras. 
H E R N Á N - C O R T É S , 2 
L a situación internacional. 
E l C o m i t é d e p e r i t o s y 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
(1) Estos precios es tán basados 
en los cambio- do la úlldina cotiza-
ción, y pudieran ser niodilicados si 
los flancos pasaran del 50 por 100. 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E LOS C O R R A L E S 
Dalle 
Él s á b a d o so collebró 
el baile anunciado hace 
la agradable fiesta as¡.. 
en 
• ' i i 
I Gasino. 
d Caisino 
s d ías . A 
mi m i m o s o 
público, en el qu/' destaeaban dist in-
guidas s e ñ o r a s y bo l l í - imas seSprttasj 
dando bii l lantez a la r eun ión con su 
piv-encia. 
L n nolablo (íquintolo» a m e n i z ó la 
inleiesanle ¡ie-la, que ha dejado gra-
to recuerdo. Kntro las s i m p á t i c a s so-
ñ o r i l a s que hicieron acto de preson-
cta, i i cor damos a Maria García, Fe-
licitas y Pi lar Mar l ínez . Manol i ta 
Cm.uzá'oz, Mar ía Je-ns Salas. Carmi-
na Sala-. Carmen Ruiz. Soledad Cres-
po, Beatriz Parro, Gandida Ruiz, Lu -
lalia P ie/ , Maria Pérez, Torosa Fer-
náiidez, l''elisa A r m i ñ o . Elena Hór r e -
l a . Rosario Aseujo, Inés de la P e ñ a , 
Paquita A n í v a r r o y Candida Pérez . 
La r eu i ibn d u r ó ha si a altas horas 
de la nocJie, dejando compiac id í s in io? 
a lodos. 
Futbolerias. 
Otro miovo npnóe»' do fútbol ba sa-
lido a- la palestra en los campos del 
Asesinato de israelitas. 
T U N E Z . — E n el bar r io de Pr iana 
se ha promovido nn altercado entre 
indigimas e israelitas. 
Los indígonais asal taron y desvali-
j a ron los comercios^ de sus cont r iu-
cantcs. 
Durante la refriega hubo muertos 
y heridos, toniendo necesidad de en-
viarse refuerzos de P o l i c í a , para so-
focar la ag res ión . 
Las reparacíorias. 
PARIS.^-Hoy han celebrado una ro-
unii n eJ presidimb' dol Gobierno fram 
CÍÍR y Su C()nií)añ,bro ed de B é l g i c a , 
para t ra ta r del dicttumen emitido por 
no consfantemonlo, logrando apun- c"l Comitió de peritos. 
dos gpiles, bombardeando la me- Parece ser que la asistencia del ge-
la Caniabna. esruperidisimamente de- (noral Focb a la conferencia ind ica 
rendida por re í ie l , que sé revelo, co- que Francia ipe muestra par t ida r ia 
mo |tortoro de enonm -; raenltailes, bien do mant&nier ta ocupac ión dol Ruhr , 
secundado por la deiv-usa. como riHedida previsora contra nue-
La segunda parte fué jugada con vas hifot ma ddadrts de Alemania, 
codicia por los del Cantabria, Opinión del presidente inglés, 
que en un bpnvtp avance se apunta- L() \MMtKS.—El nn'sidentio, eu un | 
ron el ,amo de honor. EJ omaientro discurso, ha manife^tado su confian-
te ra i rnó con al n-subadu apun lado, za en que el ' i i i fonne do la comis ión 
que ha sido un exiio p á r a l o s animo- q,. pr-Hlos arreglo la difícil s i t i i ac ión 
muchachos on esto sn debut. acinal 
dtetinguieron notablen te T u - Dec la ró , a d e m á s , que os pa r t ida r io 
riel, que.-:Inzo-soljcrbias i-paradas: i v . de.iaar a Frnnfcia-seguridades quo 





hizo soberbias i-paradas;- Pe-
pe Mar t ínez , que derrocho --oraje y Jlbs, , . , 
ciencia; Alcas, y los defensas J. Rf.. 
P'dez y Manido, que notaron con se-
g u r i d a d y yale.ntía. Klaqueii la l ínea ROMA.- -.Gruipos 
delaiilora;, debié ndose el l a n í o a, un I r i Ponenti ' y ' SaII Pielrorena . l iab íau 
bonilo 'clnd do M o r t m . • organizado una expedic ión sobré Niza , 
A r b i t r ó , T. .Espinar, «ma lis i mam en- para combat i r a los socialistas. 
te». A cada uno lo suyo. 
L a fiesta de! Arbol en San 
Felices de Buelna. 
Con inusitada a n i m a c i ó n y enorme 
couciirroncia do póblico de' los pue-
blos l imítrofes, ge er!ebi*ó el domingo 
en ei Ayunlarn ien lo de San belices. 
•Enterado de olio Muscolini dic tó se-' 
vei ¡ s imas ói denos pai a evitarlo, sien-
do t ro in la fa-eistas delonidos en' Veh-
t í m i g l i a . los cuajes ingresaron en l a 
cá rceb 
«puebluco.. . Es ésto el Deportivo Can- ]a n i l i a ' f i e s t a dol á rbo l . 
agebe- a,.ia& 
-.v.s, uv la. Dirección '..-enera 1, sien-: 
¡*S^lH, , . - " i1 , 'U: ,a r , ' ; "^ : ,> l ,am 
X""lr 'l ' '-o público 
di 
sa 
cá M " Í U " l ' : : " ' i l ' i'-irmía a t i cá --
roKÍin So ' n ^ d i ó uno de .los fa-
cliáfl q"':' v',:i iiir-io al asiomo del 
T v - q ie 'Uiandose . 
;*1 lu ya se liabíau hecho 
o 
M E 9 I S 0 
Consulta de enfermedaded tí» niñoá 
y pu lmón. 
Rayos X v Electricidad médica . 
Horais de once a una. 
Atarazanas, 12, l .0—Teléfonp, 10-68. 
tabria, compueslo por entusiastas «pe-
ques)), que en focha no - lejana lleva-
ran la i i -presentación local por esos 
campos. 
El domingo conlelidieron los ani-
mados miiohaclios con cil Now'-C.liTb. de 
T o i ela\ e-a. haidendo nn br i l lanio 
papeil en SÚ i .débntn. EJ r-ncuonlio 
• n- ió nnicbo a lo- ancionados. que 
ai ' . ludieron las exceb-ntes jugadas de 
unos y otros. 
En eÜ pr imor tiempo ol Now domi-
En oil acto, quo rés i i l tó e sp l énd ido , 
hizo uso de la palabra oi s é ñ ^ ^ b g a ^ 
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V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulto de onoe a una y medra y d« 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
T'T.A,'/\ VTF.TA. ?—TELEFONO 20-51 
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D r - i * ? L . ™ ! l ? 9 > - l i i l o i F i i i í o j i i F u l i i i a MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Snfarmcdados do la piel y seeretae. 
Co-nsTilta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z M U N E Z , 7, SEGUNepi 
ABOGADO 
tonsui l ta de diez a doa. 
B U R G O S , 48, P R I M E R O P E i R E O E L A I 
A Ñ Ó X I . - P A G I N A 3 E L M U E B L O C A N T A B R O 29 DE A B R I L DE 192* 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g v e n c e a l M e t e o r d e P r a g a p o r 5 t a n t o s a 2 . 
Oeasiina, 3.—Tarrasaj 3. 
íi$f sabonios th-sdi' cuan.do scnf ía-
mos ' ilcsros de 'conocer I 'amplona. 
Qnizii CIUDHÍO nuestros padres 'nos 
on a la pala liairlisniaJ üéoj.'6 fíi) 
nosotros ol af&fí dé pisar la t ie r ra 
(jiK- vem-ra a S(aii ífpmiín en sus t ía? 
''(üci*üi(afós fi'eslas do ju l i o . Cuando 
.fuere, h r c i c i o es quo Fanv . dn i ia -ora 
. una (W? nuesli'as obsesiones y a V^'f .1 
IÍIS |i;,-.npio(iici.'< fuíiOGS Cli la mad'W-
<,'aíia . del . doiuingo ri l t inm. Y o j a l á 
/que' nunca sa l í /a inos peor ¡ni.p'e-io 
i iadns 'de aquella hospitalaria t i e r ra 
que !o fuimos el d ía 27 del a ñ o que 
corK-. 
iF..n las afueras de la ciudad, donde 
el c a r á c t e r e.ni,i"l','ded()r de los nava-
Jíros'•há..deimi;<lido parle de los muros 
que la cercaban, se fia construido un 
mavimííico campo de d e p o r t e ; . . Kl do-
miii.no estaba ina^nífic'ií. . l i n d o - a 'as 
idcuan íes «toilettes» que luc íán -las 
•Iwdlas. innijere^ de Paniii lniia. \-i'í;ii'-e 
•Jos umifonnes de los diislintos Cuerpos 
de la auai'nici n i , c u y o s soldailos. en 
g r á n / p r o p o r c i ó n catalanes, hal>!au 
"acudido al Cíuopo a a n i m a r a s u s 
paiíi í inos. 101 asp'octo, era /hermoso. Lo 
p res-i d ¡a , un . sol f ue i t e, cuando a las 
CÜÍGÓ en p u n i ó se úln coniienzo al 
•«matcli».. 
« # » 
Digamos abites que nada que el 
par t i j io fué duro, muy m o v i d o e inte-
• ̂ osárité. D o m i n ó m á s 'el G s a s u n á ; pe-
ro sin. que .fuera acorralamiento, ñ -
tíQ puigitoto. entre todas s u s l íneas 
<'oidia. una defensa abierta del equi-
po c r . ía lán . En el piutotér tiempo fué 
intis fácill .de contede'r por ios catala-
nes la p res ión de los navarros, p r i -
rperamejite por jagor a-favor de sol 
y por. entrar sin mayores arrestos al 
Contrario los navarros. Kn e] gqgundQ 
y cuando se dieron cuenta de q u e los 
zagueros ..son poco háb i les c u a i i d o no 
;̂ se les deja dar a placer, fueron 'mu-
cho más . eficaces los ataques de los 
navarros. E n este tiempo nr.ucaron 
HUÁ tros tantos. El "primero on una 
patada de,castigo lanzada por Buga-
•le-iii desde f u e i a do la l ínea de pe-
n a l . El portero la coniuvo ( b l M i i n o j i í e 
y de sus manos pasó al g o a l . Para 
!,<iue no .hub io ra dmia, ya que un zá-
guero ja, sacó did i n t e r i o i d e l marco, 
Urquizo. la vo lv ió , a in t roducir eri la 
mota.. Iv! segundo fué consecu.-ncia do 
nn f . í i i i t ' descarado do un zaguero a 
u n delantero p a m p l o n é s de i i tm del 
á r e a de 'pena l . Este castigo m á x i m o 
filé e j é ^ u t e n d o ppr Burgaleta, lanza-
<}.-. con . • n fueiza y colocación y 
aunque e l . g u a r d a m e t a ' c a t a l á n desvió 
con los dedds eil ba lón no pudo impe-
d i r aue tropezara en el palo y tor 
.rrtando efecto fuera a la red. Fd n lü -
rno fué vi . n á s concienzudo de toda 
líi tardo. En centro pasado d e l extre-
-mo. dere^ba del Oisas.un:a p a s ó ante 
todos los- jugadores y la buena coló-
ca<d<»ir de,l extremo izquierda Mug i iv 
TO" se man-f-si/ . e s p l é n d i d a m e n t e en 
u n remate fuerte y cruzado. Con este 
•resultado lo j jn inó el ((inateln». 
' J u g ó , e l oVasnua iná s que el Ta^rra-
s.a y m e r e c i ó ganar y g a n ó en buena 
l i d . Su juego fué más1: t&ipfeftiosa es 
todo-momento y t a m b i é n m á s noble. 
Sd se • e s t ah lec i e rá un balance de [as 
íailtas casfi,í>ad.as, os indudable que la 
mayor y, peor pairté cor rospondor ía al 
Tarra.sa. T-xios los ju,£r.adores del 
O s a s u n a , . g é n t e joven, y entusiasta, tu-
vieron una a c í o a c i ó n excelente.. Hay 
é n ellos buena madera de jugadores. 
Tioiie enerií-ía, resistencia y un juego 
b á s t a n t e bien acoplado. A nuesiin 
juicio^ es un conjunto superior a* 
Tarrasa, por su mayor velocidad en" 
€;!, ataque • a-fondo. No hubo on é] 
« m a t c h " ¡rrandos figuras; p e t ó un 
ebnjunto voluntarioso y disciplinado, 
que - se •amoldó excelentemente y su-
Angel, Ruiz, del Racing de Remesa, 
ganador tía la prueba Diaircant. 
Foiú Samol. 
po ap.rovecha.rM? del punto débi l del 
contrario, para bat i r le con éxi to . 
* * * 
•Et Tarrasa pecó do lent i tud. Esto 
los m a l o g r ó no pocos avances. La de-
fensa, que omiiezó bien, tuvo una se-
gunda p a r ó líoja, debido al acoso de 
que le h a c í a n objeto los del Osasuua. 
Si el re-Mi liado no fué m á s adverso 
en 01 p r imer tiempo, fué por la nor-
ffipsiáad de que hicieron gala los 
pamptonicos •m 1res ocasiones que los 
zagueros supieron contrarrrestar en 
combinac ión con esa falta de cálculo, 
ante el goal. No obstante, el Tarrasq, 
j u g ó con su técn ica : , pero sin arres-
tos, 'cmno si buscaran un desempate 
én otro lerreno. En el pr imer tiempo 
ya s o - v i ó claiamento la p é r d i d a del 
«match» y en el segundo se. a c e n t u ó 
por la tarde desgraciada que tuvo la 
l ínea delantera.. Quien los^ vió en los 
Caiupos, de Sport del Sardinero y 
qmien les vió el domingo en Pampin-
na los e n c o n t r ó desconócidos . 
* * * 
E l públ ico do Pamplona, como e s t á 
sueedieudo con todos los públ icos d£ 
E s p a ñ a en estos partidos .soiaifinales, 
fué Car iños ís imo con j i í g a f q r e s v á r -
bi t ro . Todo en él fué cor recc ión y 
s i m p a t í a . En buen p ú b ü c o . 
* * * 
í¿¡á a c t u a c i ó n de los jueces de l ínea 
de Cantabriia que aym'aron a l arbi-
tro fué tan elogiada, qi:1 al final se 
e n v i n o , aunque anterionirente ye se 
h a b í a n nía infestado estos deseos, de 
que fuera un m o n t a ñ é s el que arbi-
t rara , . e l que Círrlos Jirsé, Ciacituaga 
• juzg-ara el d^-empate que es t á tardo 
se y e r i n c a r á . on Atocha. Es un t r i u n -
fo, jpues, de Cíi.rlos, como lo ha sido 
o! §le su, c o m p a ñ e r o Pope Gómez, que 
ten buena colaboració ' i i ha prestado 
al buen desarrollo de' este <(matcln). 
Suerte, querido Carlos, para t í y pa-
j a t ' .antabria. 
* * * 
l iemos regresado a Cantabria sa-
tisfechos do las atenciones q u e p a n 
con nosotros han tenido los deportis-
tas'navarros". J o a q u í n Rasero, el fra-
ternal y nunca olvidado "Amayar), 
Goñi, Jotixcho, todos, e n fin, cuantos 
a u n o s Í T o linio estuvieron, nos co'-
ma ion de atenciones, de pruebas de 
c a r i ñ o , que so ox tend ían , con esa 
franqueza do slíma que tienen los 
pamplonicos, a nuestros c o m p a ñ e r o s 
de viaje. Esto y el deseo de corres-
ponder pronti.mcnte a talos' agasajos, 
nos haCC olvidar la c . rrta estancia que 
tuvimos en Pamplona. ; M i s i hubie-
ran sido •linos d ías m á o y en las fies-
tas de mi .pa t rono San F e r m í n ! 
P E P E MONTAÑA 
*** ( 
E n los "Campos de Sport. 
Ser í a curioso el hacer una es tad í s -
t ica do los equipos do fútbol que han 
salido de Ghecoesilovaquia. ' 
A nosotros .nos parece francamente 
isoigpechoiaja esta pn-odigalidad do va- . 
Joros futbailísticos de dicho pa í s , como 
nos p a r e m i a digno'de estudio el bo-
cho de que otra nac ión cualquiera co-
locase r'n los mercados, s ó r d i d a y 
abuiidanlemenle, especialidades do 
proHucción imsospechadas en sus ca-
r a c t e r í s t i c a s nacionales. 
Cbecoeslovaquia os un caso que 
conviene tener en caenta. Los p a í s e s 
do moneda depreciada es tán en nn pe-
r íodo ta l , que I9 mismo pueden recu-
r r i r a l tipo-renta que a l a emisión de 
futbolistas. Todo estriba en las capa-
cidades financieras que planeen y des-
nrroi lc i i la asobición». 
Si Iniglaterra hubiese dado al mun-
do la sensac ión do capacidad futbo-
lísitica desplazable que Checoeslova-
quia , el mundo so hubiese encogido 
de h o m b r ó s , exclamando: 
—'Natnr-alin ' lite. Pyra eso es usted 
«la que t ra jo las ga l l inas» . 
Poro se trata de Checoeslovaquia, y 
hay que pensar que el d?splazamien-
to de tantos equipos no obedece sim-
ploniente a la idea'de una exhibic ión 
deportiva, sino a un plan económico. 
Acaso a la negociac ión de un e m p r é s -
t i t o sin reintegro que indirectamente 
le baiv Esipaña. Saludemos, pues, co-
mo deportistas y como patriotas a 
los infinitos equipos checos que circu-
lan por Kspaña . 
El Meteor do Praga, qtio el domin-
go j u g ó con el l lac ing Club, hizo muy 
poco por just i f icar su nombre. Pa ra 
l lamarse «Meteor» . h á y que «meter» 
siempre m á s «goals» que 'e l contrario. 
,".C« nio c o n s e g u i r í a esto? E n s e ñ a n d o 
a chutar a l a l ínea doilantera. Porque 
es t á n iuy bien que se practique l i m -
pia y c ient í f icamente el pase corto y 
se llegue al bis a bis con las defensas 
contrincantes; pero, ¿y después? 
E l chut es como, si d i j é r a m o s el 
m o n t e p í o de los avances; es decir, l a 
esperanza, l a fe y la confianza en el 
porvenir . 
F í j ense los distinguidos jugadores 
del Meteor en el delantero centro del 
Racing, que el domingo fué gente en 
veiloeidad y en p u n t e r í a , y nos d a r á n 
la razern. 
A Oscar se le cae un día un ojo a 
/los pies y le da una patada y se lo 
M I o.lve a colocar en su sitio. 
•Cinco tantos marcaron los del Ra-
eing, uno de ellos después de un avan-
ce solo y por los. medios de Oscar, que 
fué, m á s qüe tanto, cuanto, y dos los' 
dhecos. Nuestro ju ic io es el de que 
este resultado no da idea de lo que 
fué el par t ido. 
Eo que pasa es que .Oscar s a l i ó de 
entre sus cenizas y fué el delantero 
centro codicioso, chutador y conscien-
te que todos los Qlubs para s í de-
sean. Desde luego, con l a colabora-
c ión ef icacís ima de Fidel , y con algo, 
no mucho, empuje del resto del equi-
po. E l segundo tiempo, desagradare 
por l a suciedad que se puso en el 
juego. 
¡Ah! El á r b i t r o , 'Alejandro Quinta-
na, cumpl ió . 
E l delantero centro del Racingi 0?car Rodríguez, ganador de la 
prueba de cien metros, en 3I momento de llegar a la meta. 
(Foto S a m é -
en un «éxtasis» de Manuz introducen 
en la red el tanto ,do honor para su 
equipo. , * \ 
Seis cornors sacan los del Rarroda; 
poro el losón del portero no consien-
te que el esférico sé introduzca. Es-
tuvo hecho un coloso. 
Dos cornors tirados por el Escobe-
do, sin consecuencias. 
Eocube recoge el ba lón , que recha-
zó on*el mareo de un shool enorme 
de Foiíso, y logra el tercero para los 
caseros. 
El arbitraje aligo mejor que jugan-
do «petit» Georges. 
H. V. G. 
Barreda, 28-IV-92/K 
En igoilo. 
El domingo jugaron en este pueblo 
el Ghib Deportivo Cantabria, de San-
tander', y di Españo l tic éste, propie-
tar io del terreno. 
Comenzó el encuentro a gran- t ren, 
d á n d o s e mucho juego por las alas, 
que tenui'naban, con preciosíMf cen-
tros, lo que hizo que m u c h í s i m a s ve-
ces t e n d r í a n que into.rvenir los por-
teros, que ló hicieron con mucho 
acierto. 
El pr imero en marcar es el equipo 
de casa, do un chut, colocadisimo que 
I portero conf ía que va fuera, in t ro -
duc iéndose en la red. 
E l Cantabria busca pronto el empa-
te, j u g á n d o con gran codicia y cien-
cia; pero la defensa casera despeja 
oportunamente. 
En el segundo tiempo, a r b i t r ó otro 
señor , tamhiién do ésta ínor lo m a l 
que lo hizo el prhnero) , gustando a 
todos su a c t u a c i ó n . 
A poco de empezar t i r a un chut 
t o r t í s imo el Cantabria y visto que el 
portero no .puede deteaierlo lo para 
un defensa con la mano; se castiga 
con penalty y el medio centro logra el 
empato para el Cantabria; luego, con 
unas jugadas on el terreno e s p a ñ o -
lista so t e r m i n ó el par t ido, del que 
sa l ió muy contento el publico. 
Manolíiío. 
los José Gacituaga el desempate que 
hoy se j u g a r á en Atocha entro el Ta-
rrasa y el Osasuua. , " 
Pinece ser que en una reunión ha-
bida antes del «miateh» jugado en 
Pamplona el domingo últjmb so lo 
oíreció a nuestro compañerov eLduá 
gar el desempate y como éste, pov 
sus ocuipaciiones, no pudiera haccrln 
ofreció a los • dos colegiados,• soñorri 
Gómez y " Gaeitua^a, conviniéndose 
e n t r e todos que fuese el señor. Gaci-
tuaga, por tener t ambién precisinn 
d e r e g T e s a r el s eño r Gómez.-
En cuanto al- desempate 1 ontre la 
Real Un ión y el Barcelona^ que tam-
bién se j u g a r á en Atocha, poro ma-
ñ a n a , miércoles , so ofreció por la 
m a ñ a n a del domingo en Pamplona a 
F e r m í n Sánchez el arbitraje, dejando 
a la eleecióii del Comité Naciunal la 
des ignac ión de c a m p ó . El prosidontft 
del Colegio de Can'abria respondió te-
l e fón icamen te que si el desempaje 
verificaba on Santander que so consi-
d e r a r í a h o n r a d í s i m o con juzgar nuC' 
vamente a catalanes y guipuzcoaños, 
Ayer se ins is t ió ante él para qué se 
hiciera cartro del arbitraje, recibien-. 
do un c a r i ñ o ^ ) telefonema de los::dní}-
Cluhs contendientes, en t i que le su-
plicaban acoplase el iiombramiojito y 
recibiendo é.rto del Comité -Nacional. 
«Pepe M o n t a ñ a » , a quien sus peupa-
ciónos no le permiten dcsplazáísSí'ía' 
Atocha, lugar designado para la'cele-
Ibiraeión del «miatoh», ha . contestado^ 
renunciando este nuevo honor que se 
lo concedía , lamentando muy "de ve-
ras no poder complacer a las que on 
t a n t a estima le lionen. 
Convocatoria. 
Para hoy. a las siete y media de la 
tarde, se convoca a los, atlotíis .de la 
Unión M o n t a ñ e s a señores Gándara, 
Ga l án , F e r n á n d e z , Orobio, Alonso, 
T o r ó n . Fslancho. Campos y Angul'o, y 
a l >s boxeadores Voltaire, Fernández, 
Mar t í nez y Madrazo. 
• • • 
P E D E S T R I S M O 
Los desempates de hoy y 
m a ñ a n a . co 
Nuestro .comipañero «Pepe Monta- campeonato „ 
ñ a » - r e f i e r e cómo a l Colegio de Can- ha de los 100 metros,'pruebas ajngg 
•tabria-le. cabe l a -honra de a rb i t r a r preparadas por la Federaci6n Atie-
por. 'medio de su colegiado don Car- t ica M o n t a ñ e s a . 
E l campeonato de la Montana. 
•Con asistencia de nam'roso pup11-
;  se c o r r i ó el pasado doniingp el 
ra poonato do la Mon taña y ia.pruc-
X. 
E l . E Q U I P O M E T E O R DE PRAGA, D E R R O T A D O E L DOMINGO POP^ 
E L RACI NG C L U L B . 
En Barreda. 
Por l a m a ñ a n a jugaron^, en los 
campos de sport un par t ido de cam-
peonalo ios '(pi'quos» de' Pacheco con-
tra eJ Requojnda F. C ; consiguiendo 
dos tantos esto ú l t imo y .uno ; los 
('peqnes». 
Por la larde conto.ndiioron en par-
tido amistoso, a las dos y nuedia, el 
reserva del P a n oda y la Comercial, 
de Santander. En el p r imer tiempo 
logró el Rarroda un goal y tres po-
naLtys que entregaron al portero de 
la -Comercial noblemente. 
E l segundo tiompo fué p r ó d i g o ,n 
Cornors, t i rando cinco los reservistas 
locales y dos sus contrarios, a p u n t á n -
dose Iros goals los caseros, .colocados 
on la red pov Calixto, siendo Nando 
el que m a r c ó el cuarto. 
A las cinco y media dió pr incipio 
el tercero' y ú l t i m o de los partidos 
anunciados, enlre el Earreda Sport y 
el Arenas de Escobodo, dejando m u y 
buena impresi '.n en el numeroso pú -
blico que' lo presonc ió . 
A los pocos momentos do juego Pe-
dro logra . m a r c a r el p r i m e r tanto; 
Eocube,hace un segundo que descon-
cierta, a, los contrarios, y con bonitas 
jugadas termina el p r imor tiempo. 
A l empezar el segundo, los aronis-
itas, encoraj i iui íJos por lograr tantos, 
D E L E N C U E N T R O RAOING-METEOR.—Oscar , en una de 3us caracterlJ 
ticas entradas. í ^ t a bamoi. 
,:ABRlt DE 1924 ELT P U J L O " C Á Ñ T A B _ R O " A Ñ O X I . - P A 6 I N A 8 
s corredcres cjue tomaron parte' en el cross Campeonato de la 
3n e! cual ganó la Unión Montañesa la Copa de EL 
(Foto Sanidl/ 
oonstitiiyó 
d e dóii 
Tenninada la pruolKi, eJ presidente 
de la Federacirm hizo enitrespa do lu 
tffuO CANTABRO 
,,, hora 'couvemeia 
j l ^ f e r o v se ul-im-aron l-.s e..- copa do EL PUEBLO CANTABRO a 
p^^gei-iptos. la (Jnióh MontafléSá, ano queda en 
p*"^ '-,;«1(,<: piir la rn iún Monta- posesión do olla, por haberla ganado 
"c'ntos1 (•'''>•''l<"z' Segundo Liaño, on dos pruebas consecutivas, 
r ' i l ÍGÓUH'?- Matías San José, También entregó al militar Joaquín 
W ^ ^ ^ ^ . y . Ce-í-Uio Toca, y por, Arozam/ena un precioso regalo que 
J'lgilllíOR'tQ 
, ^óniándoz Santos, Angel CaT- aqnódla acordó deslinar al primer 
: 1M;I a cisco Remis. corredor que se clasificase del equipo 
f-¿teniá^ Sociedades doportiyas militar. 
!J ,.„.„,i corredores. / El señor Agüero felicitó a don Ra-
•primera • vuelta enízó la me- morí Ganzo, aj que alentó a prose-
«iiiiner lugar .Segundo Liaño, gnir, corno bastía, ahora., laborando 
Ke¿u ía Valentín Gónioz y de- por el deporte. Lnego^dirigióndo.-'' al 
ff^.mjii,tar Joaquín Arozamona. ieprosenlanio dé] oqu.ipo militar, le 
•Jomús ln fueron baciendo con l i - dijo que fuera portador de un afec-
jf^atc oí den: .(voDiera ser un nano f 
Jentí.» Gómez, do la Unión Mon- gimiointos es)pañoles, para bien de la 
Prueba de recorrido da 
100 metros. 
minutos. Patria. 
Pui/do Liaiio, do la Unión Mon-
i 38,;i.rj 3 ó: 3. Joaqní.n \>•••-
1 del regimiento de And al u 
Joaquín Arozamona, Ben- el regimiento de Andalucía y que 
IK ¡utnvaln En la segunda y úl-
iijo e l cra * 
loso saludo do li F( 
vuelta entra.ron en la, meta por gimiento do Andalucía-, cuyo ejemplo 





pvn.', <#v. . ' \ i ' . - i ,•• i i inma.ron parió en osl r
,0,, 39,35; •. Manuel .. .n.cz., do la v,ruim¿07 y Sc i ; , Alonso, . 
üh^oníanesa e«. ' .11): íx Mav- T:ni6ll Mo¡l(;lñ:psa; háudido Pis, 
fc«0 ; 6 g , S G^ez ; Y ' Z ^ r ^ ' - ^ r T ^ •• •• Áfrt„tv»flnc.. o,, ' . r ' - . 7 driguoz, del Real Racing Club, y Jo Union .Mu lanosa, en -V,I..Y.). ' - , - • » , , ' / - . , •, , S.T -A • 
t | a n José, de la Unión Monta- ^ ^ l / ^ ' del NfiW RaClnff-
^eni^Oli 8. Francisco Remis, del < ^ ^ 
^ í t o de Andalucía, en i-7; 0. / ' ^ / ! 
ijamíu. :FCTnández Sanios, del re- ' , ' l . í , . " ^ 
LL<« Anrlalnr-fn ni! 48 r.K ,r 1 n PVIÜO H aligarse. ( ¿i.nto de d lucía, o i ,05, y 0. 
¡gel Galqlcrón', del reginiiento de 
Walucía,. en .iO.̂ No so retiró ningún 
BMior. . 
A p a d e H o z n a y o 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, ¡n-
iestinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
Evento en farmecies y d r o g u e r í a s , 
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«anuda su eonsulta. 
intoirumpii) la 
icierto en ia salida 
poro a la lorcovn 
on el siguiente ro-
sultado de entrada. 
Oscar Rodríguez, en. 12 segundos y 
un quinto, y luego, con diferencias de 
quintos de wegundo, Sergio Alonso, 
Pabio l'Viüández, José Marín Goror-
do y Cándido Pi i . 
La entrega de premios. 
Se verificara esta noebe, a las ocbo 
en punto, en el domicilio do la Fede-
ración Cántabra, correspondiendo los 
siguientes, adeimás de los entregados 
on el campo; 
Medallia de oro, regalo del diario 
«La Región», para Vaílentín Gómez, 
vencedor del cross; medalla do «Spori 
Montañés)), para Segundo Liaño, qm 
entró en segundo lugar; premio «E1 
Caniaibrico", para él nuilitar clasifi-
cadn en segundo lugar; premio ((Po-
pe Montaña», para Oscar Rodríguez, 
j)rimero en la prueba de 100 metros, 
y premio «Garage Rniz», para Sergi'' 
Alonso, que llegó en el segundo pue¿ 
to. 
Estos deberán acudir esta jioche s 
rocoigerlos al local y bora señalados 
La Federación agradece a los Clubí 
Racing, DarLng, Eclipse, New Racing 
y LIIÍOII Montañe-a &] concurso que 
la p'eslaroii, gratitud (jUiG liace ex-
tensiva a los demás deportistas que 
se esforzaron por el mejor resultado 
de la prueba. 
CICLISMO 
Prueba «Diamant». 
El domingo so corrió la prueba 
«Diamanti), sobre circuito del Sardi-
nero: odio vueltas, con un total de 
2-4 kiló-niotros. 
A bus tros nienos cuarto se formó 
el ijurado, conipue.-do por los directi-
vos do la V. C. M. señores Dóriga 
(M.), BOIJÜIO, Goroiido Malloil, López 
y Sá/ichez de Acev^do. 
A las tres on punto se da la señal 
de salida a los corredores, en núme-
ro de ocho, no presentándose los i lu-
morados con los dorsales 5 y 10. 
A los seis minutos nueve segundos, 
pasa por la niela el corredor Ramón 
Gómez, que ha conseguido despegar-
se de sus compañeros, siguiendo de 
cerca Angel CUITO Palazuelos, F. Sie-
rra, Carrera, Rniz, Castañedo y F. 
rSierra, que forman pelotón. 
Segunda vuelta: Gómez, en 5 minu-
tos, ."11 segundos, seguido a 500 metros 
de Carro, y rezagados de ésto forman 
pelotón Pala/.iiclos, J. Sierra, Gastar 
nedo, Rniz, (jurera y F. Sierra. 
So ve que (rómoz en esta vuelta sa-
ca un tren duro subiendo la Avenida 
de los Infantes. 
También vemos que el pelotón com-
puesto por corredores más duchos se 
confía demasiado, no baciendo por 
alcanzar a Gó-mioz. 
Tercera vuelta: En G minutos y 31 
segundos, Gómez, seguido por Carro 
, a; 300 metros, y el resto de los corre-
dores vienen en pelotón, • formado por 
Rniz, J. Sierra, Ca.-lanedo, Palazuc-
los, F. Sierra y Carreta. 
Cuarta vuelta: A los 6 minutos, " se-
gundos, seguido a más distancia que 
en la anterior por Carro, y distante 
el pelotón, que lo manda Rniz, segui-
do do Castañedo, Sierra J., Palazuo-
los, F. Sierra y Carreara; en la Ave-
nida do los Infantes manda' el pelotón 
Sierra,'que inicia un tren fuerte. 
Oninla vuelta: A los 6 minutos, 30 
segundos, vemos que aumenta 27 se-
gundos el tiempo del recorrido de lá 
vuelta anterior. 
Le siguen a distancia Ruiz. J. Sie-
rra, Carro, Palazuolos, Castañedo y 
F. Sierra, y despegado del pelotón lo 
hace Carrera. 
Sexta vuelta: Gómez, en G minutos, 
22 segundos. Lo signen, a monos dis-
tancia que en la vuelta anterior, e! 
pelotón, que manda Rniz, seguido do 
Castañedo, J. Sierra, Palaznelos, Ca-
rro, F. Sierra, y distanciado mar-
pha Carrera,, que no pneae pegarse 
al pelotón, aunque bace por ello. 
Séptima vuelta: A los 6 minutos, 21 
segundos, lo hace Gómez, seguido del 
pi iotón, que le va comiendo el te-
rreno, pues se espera que en esta 
vuelta bagan un esfuerzo .por conse-
guir darle alcance. 
Gran expectación. 
Clasificación general. 
Primero. Angel Ruiz, del Racing 
de Reinosa, sobre »Diaiiiaiit)), que in-
virtió en eí recorrido M minutos. 
Segundo. José Sierra, de Peñacas-
tiülo Ciclo Sport, sobre «Cuesta». 
Tercero. Ramón Gómez, de Monte 
Sport. 
Cuarto. Ramón Castañedo, de Pe-
fiacastiilo Ciclo Sport. 
Quinto. Angel Carro. 
Sexto. Fernando Sierra, de P. C. 
S., sobre ((Alas de Oro»-
Séptimo. Fernando Palaznelos, de 
la S. D. T'nión Montañesa, sobre 
«Diamanit» y • 
Octavo. Ángoil Carrera. t -
Categorías. 
'Segunda cátégoría.—Primero, An-
gel Ruiz; segundo, José Sierra; tor-
tero, Ramón Castañedo. 
Tercera icategoría.—Primero, Ra-
món Gómez; segundo, Angel Carro; 
tercero, Fernando Sierra; cuarto, 
Fernando PaJiazuelos; quinto, Angel 
Carrera. 
La organización. 
Se puede decir que fué un éxito, 
pues aunque fué pequeño el número de 
corredor''s, es de esperar que la pró-
xima cani ' ia ¡je sientan Jos aficiona-
dos al pedal más decididos a de-
mostrar sus facultades. 
La mota se vió concurrida por nu: 
merosos espectadores. 
Tuvimos el gusto de saludar en la 
mota a don Tomás Agüero, presiden-
le de la Federación Atlética don Ma-
nuel Muñiz y a nuestro distinguido 
director don Antonio Morillas. 
Fué nn d ía propio para el deporte 
cir Lista. 
J. Merino. 
ÍNCIGLOPEDIA ES PASA 
E L M E J O R D I C C I O N A R I O D E L M U N D O 
WSTRACION ES UNA MAÍUVILL \ - S U T E X ^ O U ^ PORTENTO 
CIENCIA Y ERUDICIÓN - 8U CONJUNTO EL MONUMENTO 
L BIBLIOGRÁFICO MÁS GRANDIOSO QUE SE CONOCE 
™0 CUA NTO U S T E D N E C E S I T E C O N S U L T A R L O E N C O N T R A R Á 
E N E L L A A D M I R A B L E M E N T E T R A T A D O 
. TR1PLE NÚMERO DE VOCES QUE LOS DICCIONARIOS MÁS EXTENSOS 
^ B I O G R A F I A S 1.000.000 D E O B R A S 
amenté inédit ,4S t n sus secciones bibliográücas 
i o o . o o o . o o o D E P A L A B R A S 
taadmirable obra figura en la biblioteca de 
Y DE 
m ¿ E S L A Ú N I C A A L D Í A 
",t.llar la guerra europea y con objeto de recoger odis las modificacio-
Í \ l . v''-M liab de producir, se suspendió la publicación de los 
i & n i "V^ IX. Kst' laguna e mpieza a cubrirse a gran velocidad con la 
0n volumen X X l dedicado a 
K r z o . H - . • . K » I " 3 A T V A 
^tontiW 0 1,11T|íis admirable que sti ha conocido. Y el vo-ura vn X X I I ""«nejas p labras 
^MÁ ^ ^ansl ,nT1acionvs territoriales y políticas sufrida» recientemente. 
. . ^ M O D E R N O . L O M Á S E X T E N S O . L O M E J O R I L U S T R A D O 
'í'ni^l-P',,^'ei" el Diccionario Enciclopédico mejor del mundo, suscríbase 
S A. " L A ALBERICIA " 
Matecriailíefi dte tejienfia mecáiiiOi 
prodiuiotoia pefraotanos; Gree de i 
'as formas y dimieiisioaiies; p i i ezaB 
a «arip^^iento (bazas, eáfoims. too 
lotroe, eáte.) 
U N A C Q P I T A D E % 
d e s p u é s d e las c o m i d a s 
íes lo bose de una buena S A L U D 
— T . S . H . = 
Estaciones receptoras, desde 12'- pe 
se^as, para la recepción de los concier 
tos inglesfs. 
Accesorios de todas clases. 
TÍOS mejores precios en la mejor ca 
lidad. , 
Alquiler de películas «Pathé Baby». 
H m ÜB PePRía , 21. BntPBSU8lD.--Síll lTflílDEÍ 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a, cincuenta años, sobn 
incas rústicas o urbanas, y para nue 
vas construcciones, reenabolsables { 
comodidad, al 6 por 100 de interéí 
anual. 
Agente para el Banco Hipotecarte 
de España.—BANCA CHAUTON.-
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77 
riMTA TINTO TINTA 
P E D I A E S P A S A 
ií'se fá-ilment^, a pagar en pequeños plazos mensuales. 
» ^ a t sfolli-toí y ¿on.l ciom-s 
^ J,jn Jas-principales Jib.crías Í de esta capital y en 
kml segra, muj fléMi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA. MEJOR E N SD CLASE 
t odas I t s pa-
^ E L LIBRO.—Avenida de P í y Margal l , 7 . - M A D R I D 
POR TELÉFONO 
Los uruguayos en San Sebaslián. 
SAN SKBASTI.W, 28.—I^D Atocha 
se jugó el esperado purtido entre el 
equipo uruguayo y la. Real Sociedad. 
Artoitró Éizcüí'dia, del Colegio gni-
puzcoamo. 
MI partido dió comienzo a las cua-
tro en punto. 
Ed gc^ne de salida fué dado por el 
cónsul del Uruguay, señor Urdam-
pillelu. 
En los comienzos del encuentro hay 
una arrancada realista- terminada con 
un coraier sin rostiltaáo'. 
•En faujt de los uruguayos hay una 
aprowcliada gui|)iizco¡iii;i, r.'iiiat aóa, 
iií fmetúosaménte pOr Yurrita. 
Corn'spMiulo aboca ataque, y domi-
nio a los uruguayos y bay un tiro de 
Echegoyen que va fuera.-
preciosa combinación por el ala iz-
ijnierda de la Real coronada por un 
cañonazo de Calatas, que Mazali pa-
ra de modo insuperable. 
Avanro uruguayo con un romate nu-
lo de Sea roñe y un faut de Olaizola a 
Civechi, que origima un avance fo-
rastero, despejado muy bien por Be-
ruiristaiu. 
Nuevo avance anioricano y lucida 
)arada de Eizagap'rre, que se PéjcíitC! 
\asta tres veces seguidas, en medio 
.'e la consiguiente ovación. 
Los guipuzcoanos reaccionan ata-
ando a la meta uruguaya y hay un 
"•mshoot de Urbina que detiene Má-
zala. 
i iay nn tiro peligroso de Calatas en 
n castigo, que pasa tocando el palo. 
Nueva jugada peligrosa en la por-
oría de Ja Real y terminó el primar 
lempo, con empate a cero. 
En los principios del segundo -hay 
'n córner contra los uruguayos. 
Avance forastero y reacción de los 
•" casa, que chutan vartes voces, sal-
ando Nasaci la comprometida sitna-
ión de la portería, por salida de 
lazali.. 
Eizagun-re detiienc débilmente un 
iro de Cea que, rematado de pecho 
)or Echegoyen, hace que se apunto 
"Jruguay el primer goal de la tarde. 
A partir de este momento domina 
i Urug-nay, y hay una anulación in-
ustificada de nn goal que obtiene 
^ea. 
Searone, solo, consigue el segundo 
anto de una fonna iuiponderahlc. 
Los uru@uayOá sig&én dommáudo y 
ealizamlo' primorosas jugadas que el 
níblico aplaude, y en estas condicio-
ics termina el encuentro con dos tañ-
os el equipo nacional uruguayo, por 
.ero la Real Soriedail. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 28.—El campo de Las 
Cort présenla nn aspeclo magní'lico, 
calculándose en más de 25.000 los es-
pectadores que- acuden a presenciar 
el cnciuijitni entre e.l Barcelona F. C. 
y ia Real Reunión, de Irún. 
Arbitra Adjados, del Colegm Ara^ . 
gonés. 
Los equipos se alinean-como'signe: 
Irún.—Kniery 11; Anato-I, Bergé3>< 
Camborena, Reñé Petit, Eguiazábal; 
Echeveste, Vázquez, lüirrazquin, Ma-
tías y Azm/.a. 
Barcelona.—.Pascual; Planas, Mar-
tínez Snrroca; Torralha, Sancho, Ga-
rulla; Piera, Martí, Samitier, Alcán-
tara y Sagibarba. 
E¡n los coinionzps aprietan los cata-., 
lañes y los guipuzicoanos se defienden 
con brillantez. 
Cuando van próximamente treinta 
minutos de juego, en balón bombeado , 
lanzado por Piera, obtiene Cataluña ,1 
su primer tanto. 
A*»! acaba di primer tiempo. 
El segundo tiempo se significó por 
un juego muy igualado, terminando 
con un dominio . completo del Barce-
lona. 
El público insulta y silba aj, árbí-
tro. 
En una falsa salida del portero i ru-
nés, Alcántara puede rematar de ca-
beza una jugada, logrando el segun-
do y último tanto para su equipo. 
En Madrid. 
MADRID, 28.—Se lia hígado un 
pailido amistoso entre el Racing y el 
Athletic, ganando el Racing por 3-2. 
En Bilbao. 
BILBAO, 28.--En el partido jugado 
entre el reserva del Athletic y el To-
losa, ganó, el reserva por 1-0. 
En el campo del Santuohu, el Ses-
tao venció al Baracaldo por 2-0. 
En Santoña. 
Empataron a un tanto en el partido 
de cüarto de final de la serie C, el 
Montaña Olimpia y la Unión Santo-! 
ñesa. 
Salida de equipos. 
BARCELONA. 28.—dista -noche, en 
el expreso, han salido para San Se-
nastiáai los equipos del Barcelona 
E. C. y Real Unión, de Irúiii, que . 
haai de jugar en Atocha el partido 
de desempate. 
Alcántara, que no pudo salir en el 
expreso, salió en eJ tren inmediato a 
incorporarse a su equipo, 
wvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxilios espiri-
tuailes, dejó de existir ayer, en el pin-
toresco pueblo de Atceda. el caballe-
roso señor don José Peretra Gruña. 
.Persona muy respetada y querida 
por sais bellas cualidades espiritua-
les, • gíanj-eáse en el pueblo indicado 
grandísimos y sinceros afectos, a los 
cuales conespondió siempre con su 
amistad fraaica y leal. 
El señoT Pe reirá Üruña, qde ñié 
amante de las buenas obras, cultivó 
la ca.mlad con verdadera constancia, 
' siendo su failllecimiento sen.tidisin¡;o 
en Alceda y en los pueblos pmxi-
mos. 
Descanse en'paz el finado señor. ' 
A su desconsolada esposa, la bonda-
dosa señora doña Encarnación' Bíá-
ñez; padres políticos y dejnás parien-
tes enviamos nuestro sincero pésame, 
deseándoles oristiaina resignación. ' 
EN LA SUCURSAL (TTer-
nán Cortés, núm. 0) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de C' edito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garan t ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
df» ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
Mures fie oficina: Da nueve a ""a l 
\ i por la tgrda. f in ^ e » H cinc-». | 
f 
D E M M M B I U M . D E H I K O ( c o s e c h e r o ) 
Fus numerosos clientes son los mejores ¿ífopagandiátá's de 
estos excelent s vinos. 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
Rioja clarete TURZABALLA (alambrado). 
Rioja clarete 1 N O , tercer año. 
Rioja, clarete C O R R I E N T E S U P E R I O R . 
Rioja B L A N C O F I N O , T E R C E R A Ñ O . ' 
P l M t o a DE VEMTA: Spñor?s Flijos de E. López; «La Aurora», calle de 
Bmf>os: don Donato Alvarez, palle de Colón; don Federico Alaasoro y 
Compañía, Wad-Rás; t-ran Café Hotel Restaurant «Royalty» y «BarPi(|Uío > 
* Í . ~ f > A a i N Á I 
- ,— . U I I É : L - F » U E © L . O O A l M T A e R O 
R a d i o t e l e f o n i a . 
C o n s e j o s ú t i l e s p a r a e i e m p l e o d e 
l a s l á m p a r a s a p e q u e ñ o c o n s u m o . 
Lucien Chrólici i , en la revista «La 
T. ;S. F . MQd«riie»j es el autor del ar-
l'6á aciimiiladnri 's . Ai l i ' i i i i i &é la po-
s ibi l idad de poder epjpiear en euai-
ol 
C O N T R A 
L A 
í i cu lo que traducimos u eontinna-- quier raomonto l á m p a r a s ordinar ias . 
c ió j i , , por creerlo de i n t e r é s para los 
aíieionadcSs. 
lame que ¡euer en cuenla qwc, les p i -
da pueden lener Irregularidades en 
aunque las hay exce-
A S T I L L A S P E C T O H A L E ^ 
D E O . F . 
H E R I H O 
E H B J O 
fiV 4/50 DESDE 1 3 2 7 / / 
" E l . p i i n c i i n o del í u n c i o n a m i e n t o de su fabr icáoié 
las nuevas l á m p a r a s í-s el mismo que Imtes. 
el de las lamparas de iilamcnU; in- CousiderenHis el caso m á s general 
c iu ideséente . La disposic ión de elec- ele una es tac ión de cuatro lámpara : - , 
irodos es la misma. 1.a dífcrt ocia i " - La eapaciilad de Los aeamnlad.ires de • i 
side ú n i c a m e n t e en el f ú a m e n t o gime eiieendido es, como m í n i m u m , de, 40 .cantidad de pasaj-i-ros y caiga gene-
rador " de cli 'i ' tnnies (CF W H I T i " . : ani|iiM('s lana, al r ég imen de 4 ans ra l . 
Proceedings o! tile Radin Clnii ,»'f ^eres; 
Amer ica : abr i l 19230 En las l á m p á - Se puedo calcular solue 40 par t ido Mu la m a ñ a n a 
E l «Cuba)), 
de 
, » 
p o r ^ d á r l a s - c a í d a s - reg.Iamientarias 
cij-ntrario. • . , -
Te iccra . . Diana y l-dectia.'3-7.-y 3-8, 
) r-prctix am'nte . DiMiihia Diana y eit-
tucj^jB a i d cunlrar io l í l ec l ra . l-]sté 
liacr ced;i t i ro de ios que echan «pa 
atrá-Siis, agarr^t un pLint'illazo que ma-
ta y cdn-a don Lujs a los siete nnnu-
t.os de |ielea. 
•Cuarta. Fén ix , .3-7 y medio, Nn-
manr ia , 3-8 y medio. regular pe-
lea gana Nnmancia a las 25 minutos. 
Quinta. 'Ivleclva, Ü-ll, luer la , Ma-
liañOj 3-19. Sale arrollandi) la fuerln, 
que sin dejar moverse a .su cdnlrar io 
le deja fueia comliatc a los 10 m i -
nutos. 
Desafío.—'Para el p róx imo domingo 
fendiá que comhatjr este gnlio ganan-
c-inso i 'onlra id cé' 
ddii Gumersindo, ca 
L a " e r g o f ó b i a " 
U n a 
! n f e r h i e . 
«Venenos, d.e 
(le encmitrarso 
ras normales l a emisión de electro- .por 0,6 j»or 4, igua l 18 horas de ser- puerto esto t rasaf .Jánl ico francée. 
nes es tá en función directa de la tem- vicio, que a ra/.ón de 3 horas por procedente dé l í a h a n a y Veracruz y 
peralUTa; en las nuevas l á m p a r a s , a d í a , - d a n una duracio.n de seis d ías , de spués de desembarcar el numeroso 
ayer eiiittó en e! ,,,, i , , , , , , ; . , ^ condiciones de luclm. 
n u e v a 
q u e e s 
LONDRES.—Un médico do • 
: norteamicrlcwano ha ,•,„.,, . ¡ .^ 
e i i férniedad nueva, qiii. ]]ai 'l,|n \\v. \ 
golnhia» . i^s sencillanicii!,' ' i ^ liJ | 
í iero la pereza ilevaihi \ ., P ^ , 
incnrahle, por un esiado 'n,,'!,1 ' ^ i 
p u n i ó de q u é todo (•sfii(. | .z"0^, ,1 
SÍ' eoii\ ierle en sufr¡i,ii0l||0 J;i'%| 
lól «ergofohiaco,, , cuando'"Y,, 
farsante, tiene un miedo i J l . ^ Bill 
al l-rahajo, y ni aun ii.r-ndi?,?8W 
no tenga otro remedio. Todr, ;./0H 
muscular le asusta, cuino Sj ^ 
para él una desgracia, d i c c ' ^ f e 
do ni-dico vanqui . "lien 
VWW\WVV\V\1 
par t i r dtd rojo ol^cnro, el muniMi) de l!reni|da/.ainos las . lá.mparas por 
eN'ctrones emitido por segundo ÓS las radinmiern, la corriente consuini-
eonslante. listo se obtiene por la na- da s e r á : OdKi por 4, igua l 0,24 amp.0• 
turaleza p a i t i t u l a r del lilain.eMt.o, res. 
que es t á compuesto de tungsteno, con A este p e q u e ñ o , r ég imen la capaci 
p e q u e ñ a a leac ión de t i i u i i u m . Este dadd del acumulador es m á s grande, 
metal r a í o rio es, como se ha p'rétén- >erá de unos oO amperes hora. E) nú-
dido, -deposita.lo art i l icial inente e;i niero le -as de servicio s e r á : 
í o n n a de una delgada película peri- ,")') par t ido por (1,24, igual 200 ho-
fér ipa sobre el tung.-.leno, sino qne ras ( a p i ^ x i m a d a í n e n t e . ' ) 
fonst i tuye n m él una verdadera alea- A razón de 3 horas por d ía , obten- je y cai.ua. 
ción. A luna bien, e-ía a leac ión es dr anos 66 d ías , o sea 2 meses de ser- ((César)!, de Bilbao, con carga gene-
algo inestable y. por difusa n , el tho- vicio. r a ] . 
pasaje y carga, sa l ió al m e d i o d í a pa-
r a Saint Nazaire. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
(lAidón M a m o » , de Vago, en lastre, 
" ( i a inso» . de A \ Í I Í S , con ca rbón . 
«Yásel», de l,a Huchelle, en lastre. 
i'.Adiien de Moiigoilfiél, de Bilbao, 
en l a s í i c . ; . 
"Spaa . rdam», de Habana, con pasá-
Sexla. M a l i a ñ o y Rabalet, con j a -
cas de cuatro libras. V.w buena pelea 
gana Ahi l iaño a los £3 ininutos. 
En resumen: las oeleas. en gene-
ral , buenas. I.a presidencia, a cargo 
de don Rafael Mar t ínez , muy hien. 
Desafío.—I-.I viernes, 2 de mayo, a 
las 10 de la m a ñ a n a , c o n t e m l e r á n 
Oviedo contra Sanlander. 
P U Y A Y MEDIA 
B o l s a r r ^ e S í 
M A D R I D 
Imt t r io r , laerl* 
DU26DH J t j l O ^ 
7 . . 
n u m tiende a recnhni el í i ' a m e n t o 
de una capa muy delgada, siendo es-
ta úilt ima la que' tilene la p róp iodad 
de emhi i ' lóá electn.ine,- p baja tem-
peratura. 
E l t .horium es un, cuerpo de j y a n 
afinidad (¡iiímica, y los 'e-tos 
gas oculto en los electrodos pi 
í o i m a r con él c^niini.e^dos imp i 
a- la gene rac ión é ' cc t r^ú ica . Paz-a 
evitar esto se dispone Édjtre 'as pare-
Pero en la p rác t i ca SG sabe que los 
m nmnladoi es se descargan sojas a 
cansa de las reacciones Internas, 
siendo prudente cargarlos todos los 
meses para e \ i l a r que se sulfaten. 
-Por esta misma r azón se p o d r á 
' • " I d i n n i n u i r la densidad del electrolito, 
'den y * egularlo a 22" B e a u m é fin de car-
pías ga. 
z.os constructores indican 4 voltios 
eonvj tens ión de a t luaentac ión, y en .«ToiU», de Zumaya, cmi 
(i.)nan Antonio)!, do Nanles, en las-
tre. ' : 
(dial ce lona», de Cádiz, con carga 
g( le ' i a l . 
«(.jlanisa», de Zumaya, con adoqui-
nes. 
«And.raka-Mendi», de Bilbao, con 
cai^a general. 
u.Aárianu» de Zumaya, con CCmen-
d-es de ¡a l á .mpa ' a un metal m á s ata- 'a | j ae i ;ca está dcrn.ostrado que Jas 
caiye lodavhi que -rd thor iun i , (oii la 
juaotUjCa e' magnesio) lo que explica 
el aspecto ¡da l eado de las uiieyas 
Já4\i¡[).ai as. 
Ventajas de l.is nuevas l á m p a r a s . — 
Todos los montajes que ni idzan las 
otras l á .mnaras . pueden sor ut i l iza- r a í m e n t e , una 
dos' con !as mi-vas. Srh nmil iacaidón que; a. 
ninguna. La a.mpliíiracióii que -sé ob-
tiene es muy supe! jar. |,a g i an ven-
taja de las nuevas l á m p a r a s es1 su 
COnsmnO, ext remadament eedueidu; 
0,06 ampeics Sofere í \(dtios, o si a 
adoqfiines. 
'<d.'dina», de A^'ilés, con. c a r b é n . 
iac..a;-m:c¡ü funcionan• perfectarnente "( aho Mcilor», de H ü h a o . con cai--
con 3,1 v aun con 3 voltios, lo que se 8*̂  general. 
l iaduce en una mavor d u r a c i ó n de "Lanache», de Bilbao, CQJI earga ge-
la I ; m | a i a 
LOS icVstatos que se ut i l izan Jiai'a -l.eeniann., de llolte.rdam, GOfl VAV-
l a s ' - i á i n p a i a s normales tienen, há tu - general. 
resistencia nniv pe- Despa jados : 
«P i l a r» , pa ra 
L a c a í d a de tensión en una resis- 'enal . 
tcncia e-lá t'cda por la ley de Ohm, " M m í a Lin.su.., para Bilbao, con 
nien fci i i cii r iünal r i . " ' eaií-oi genera l 
Aiid' .os-am, con m i -
Juicios orales. 
Ayer cómpar 'eció en la Sala de 
míe-I ra Andiimcia Xieves Cámez Gu-
t i é n e z , |)ara ri'S'pondi'r» de l i l i delito 
de lesionés. 
El lenieiite liscal, s eño r Bivero, p i -
dió para la nroc. -ada la p-'ma de un 
a ñ o y un día de pris ión carreccionail 
e indemnizac ión de 22: p; -vtas, por-
que en la noche deJ 27 al 28 de febre-
ró do 1021 gniLpeó con un za.pato en 
la cabeza a su con\jicina Plorencia 
[••.ciu'vai r ía . c a u s á n d o l a ¡ÉeSionea que 
tardaron en (jurar 61 aias. 
La defensa, señor P a r é i s , pidió se 
la impnsieia la pena de cuatro meses 
v un día de ai n -ta mavor. 
«• • * 
S'tsguidamente com'páfeiCió Manneil 
Cono y Kranci-co Mina , en causa ins-
1 rnida' ¡m el Juzgado de Vii lacarr iedo, 
per el delito de hurto. 
En yista de las pruebas practicadas 
pal a San 
d al 
i - tmn. en .-Siendo e igi>al c a í d a de t ens ión en «Lolian 
voltius, )• i^na' resistencia en ohms; last.re. 
«Andraka -Mend iu , pai a (iarle.gena. 
ibgado lis-
a acnsa-
•ados t t^ 
0,24. wntts , mientras que las antigua.-, i ¡gual inleasidad en amperes, 
consumen 0,7 por 4, igual 2,8 wat t - . I ' a ia una sola l á n q i a r a . "o e,,rrien-
Uh simple acumulador de ó o (5 am- te es de (I.CO ampeies; si quere s 
peres hora podra, a l imentar un apa- que la tensi(;n a las bolinas de Ja 
rato de 0 l á m p a r a s . Las conexiones l á m p a r a pueda var iar de 2,S a 4 vol-
del encendido pueden tener una ' sec- tios, (o sí-a 4 menos 2,«, igual a 1.2 
ción má.s rvducida. Para el encend í - y.) la resistencia total del reóstato 
do p o d r á utilizarse indist intamente debe rá ser, aproximadamente, dé 1,2 can-a- g - i r i a i . 
pUa-S secas .o acumuladores. i -par t ido por 0,06. i g u a l 20 ohms. 
Estando el filamenio a una tempe- p.vra „, , a u d t ó n normal , h u b i é r a -
r a tu ra relativamente baja, su desgas- jnoí; encontrado 2 ohms. 
tee^s m u y p e q u e ñ o , por lo cual la du- ..p-bemos lomar hilo reno-ní.ek.d o 
rac ión , media de estas l á m p a r a s debe niaillechort de p e q u e ñ a seczaón (1 o 
Spr m u y superior a las antiguas 2/10) y de irna longitud tal que la p--
(1^500-horas.) sisteneia sea de 20 ohms (los cons-
Por otra parte, las diimmsioues de tructores indican , generalmente, la 
los electrodos son mas p e q u e ñ a s , y, resistencia m é t r i c a del h i lo . ) 
por lo tanto, las capacidades ínter- Para una e.-iación 2 l á m p a r a s , 
ña s e s t á n muy reducidas. Esta ven- \-A resisleneja s,..á de 10 ohms, de 7 
ta ja es- m u y a preciable sobre las pe- (,|iins para una de 3, de 5 ohms para. I"''1'11 K'an;. el pollo dé Abandonada, 
q u e ñ a s longitudes de onda. (.t,... etc. S - inda. Cu,dio Caminos. 3-3-A«-
Utiiizacic-n de las nusvas lámparas . ¿ ú y interesante proveer el apa- lüb ' " • •"!-í >' n.-d.ia, tiférío. A los p--
^ E l problema se p r e s e n t a r á de la ¡a to dé reós ta tos independientes para eos ínpmqntos de lucha qm-da ciego 
manera siguiente: El aliidonado po- |.IS lampaias (.Alta t r ecuenc ía» v pa. '•' A ^ i i l . ' - o, que está \al iente, se des-
siee una es tación con lá . inparas y acu- ¡a las de «Baja {rpcnencia)>. ' aania y te levanta su 
nmladores. leni.mdo la necesidad de Kl rendim.ieíi lo de las nuevas lám- diendo la pelea. 
poner estos ú l t imos de continuo en paras es m u v satisfactorio con 40 Tercera. Al and. nada v Numan-
carga; quiere emplear l á m p a r a s de v.-hios . n la placa, pero («ara la ha- (da. 3-3. 17 mil-íiie-'> o-. A loa primeros 
con carga general. 
.-dianadonax, para Habana y Vera-
cruz, con jaisaje y carga. 
(i|."Tidani>i, para l l á b a n a , y Vi ra-
ctuz, con pasaje v c nga. 
•in.-a ' ;) , para San {Esteban, COii 
¡(Juan Antonioj), para Glasgow, con 
minera I. 
P E L E A S D E G A L L O S 
• Lon regular entrada se celebraron 
en el c i ico de «El Alcázar.) ¡a- peleas 
anumdadas, |ior el ord'-n siguienlr-
Prnneia, Abanlnnada, 3-l-Niniian-
( ia, 3-2 I ! ; u n I í " m i ' i s . En sujierior 
-ert - PIJ acto dél jqic; 
cal, señor (igande;, (»etÍTÓ 
iCióu qué eentra dichos pn 
nía fm m-.'láda. 
Sentencias. 
En la ean-a seguida a Eernando 
Tone , en e,l Juzgado de T n i'davega, 
por ' " - imic- , se ha dictado seidmnda, 
condenfindide a la pena d" nn a ñ o , 
ocho meses y veintiá-tí d í a s de nrisi iui ' 
correceional e ii'd!'uiiii/:a(d(ni al lesio-
nado de 565 pesetas. 
* * * 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en la i n s t r n í d a en el Juzgado de San 
Vicente de la B a r q u é r a , pnr el delito 
de Imi to , c o m í a C a r m n i Cosío, ol i-
so'x i..''m!(da .libnemer'.e. 
L o s a n t i g u o s a I u m n o s A g us t inos . 
C e l e b r a n s o l e m n e m e n -
t e s u f i e s t a . 
» » D.. 
»• « C.. 
» » B.. 
• • A.. 
G y H . . 
Rxterlor (partida).. , 
Amortizable 1920 F . . 
» » B.. 
» x » D.. 
C . 
» B.. 
A . . 





rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100..., 
ACCIONES 
Banco de España 
Bunco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera....... 
Nortes » , 
Asturias » 
Norte 6 por 100 * 
Riotinto 6 oor 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
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p e q u e ñ o eonsmno. ¿Debe goardfir su ja idecuencia y. sobre lodo, si se quie levmd,^ lompe un ala A en ndonada, 
bater ia de acnmnladores y susti tuir- re ucidonar un alta-voz. acmisejamo-s m í lo que pcíea con dificultad. Nu-
la por pilas secas? ¿Qué modifieacio- R] copleo de 80 vollios.» ¡nancia p,ega bien y sale jmnaie ioso! 
ai es debo hacer en. la rpooptórá? 
'V r ine ' i i 'o inicio, debí1 CQnscrvár 
(VAA\VVVVWW\A/VA.VVVVVVVVV'l WWA XÂ  AA A.-> /\ /x - - - • • 
n C I B T I O 
í e P i i O i n 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
PUORSOR D I PEDRO SAN MARTIN 
de la íRrecialldad en vinos blancos 
'A&va, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en oomldae. 
RUALASAL, num. 1.—TELEFONO, L U . 
E i 
See-'ún radio^r; !nl íe-
la Casa cmi-denatari 





Cuarta. Cuatro Cüiiiinos y Pr.irne-
ro ihaVd, o-'!. Hacen muy buena pe-
lea, dcsí 'acámióse el Prim-ern de nua-
yp, qir.' a pesar de estar mal herido,' 
polea como los buenos. Tiene la ma-
la suelde de ser demudado, por lo que 
p,ierde a los 14' minutos. 
I,a Coídiora, 3-5-Nmaaneiu, 3-7, tuer 
té . En t ran peleando bien, sobresa-
DiingO d ía '21 del actual, ai med iod í a , lioudo el j i r o de I.a Cocian-a por pies. 
vapor «Alfonso XIII»," a 1.3U m i -
lias de 1.a C o r n ñ a . y els "Cr is tóbal Co-
lómi, a l . ' G l millas de üaha .na . 
E l «Spaardam». 
Este ma^n í i í co v a p ó i de la Goiopa-
ñni Hidland .Nmérica Line e n t r ó en 
i.a n i a ñ a n a de! domingo en nuestro 
puerto, procíHlente de los de N n . \ o 
Orleaiis, Tanipico, Veracruz y Haba-
taz e l é c t r i c a , a g n a \ I n e r -
na, de los cuales 
grai l cantidad de 
"ene ral . 
COndujo para este 
que hace hu i r al contrario. 
Se.vta. AiStillero, 3-6-Abandonm.hi, 
.•l-,"). Son buenos gallos. E l Asti l lero, 
m á s certero, giaiSti por gólpé de pun-
t i l la . 
S é i d h n a . Dkina-Murieda.-S y F é n i x 
3-6 y medio, 15 rttp^aÉftrOs. Pidoan 
muy bien: mas herido el Fén ix fué el 
(ju" logró el t r iunfo. 
Por la tarde, a las tres y media, 
Prodúzcala usted mismo coi 
¡los grnoos electrógenos! ̂  
Dat i le ros v earo-a * ^ X " a la eSt,fir9 1111 ^ t>\m&-pa^ijcros y C.ai:g8 viuriedas, dé 3-0, GÓllífefa La S da, que 
|nes.Mii<i un pollo armado de 3-G. Ha-
E l «Leerdp.m». 0CII ¡.up,,,, p, !-,-; y tablas a los 15 ww-
T a m b i é n este hernioso vapor, de l a nulos, por haberse quedado ciego el 
;. -nía C o m p a ñ í a , lia entrado en la. polín de La Sola, 
mafiana de hoy y saliendo a las tres t en ía la quimera 
M I , —- _ , mocfcia de la tarde con deslino a los do un poco visia. 
J L j j % J • T%,^J, p f l S l,, |r,""s |||! "'.non. Méje.'o y n-iade- S-unoda. Dian 
I 'nidos, de spués de eml.arer.r éíl une- mancia. 
i ru pueno, con estos destino.'-, gran el t r i a n ñ ; ; 
Conforme anunciamos, éfl domingo 
la. entusiasta Asociaciófl de Antiguos 
Mumrjos Agustinos, celebró con gran 
gallero, per- H.-spilendo:!'.. la fiesta de su Pal runa, 
Nue.-itra Señora, deil Buen C ó p ^ j o . 
Ll prograuia trazailo se desarrollo 
en medio de la natura! c a m a r a d e r í a 
de loé num/ ' ro - í s imi i s sóidos que se 
agruparon con di objeto de soleinmi-
zar Ja fiesta de su augusta Conse-
jera. 
Por la m a ñ a n a , y en la capilla de 
•ios Agustinos, se' celebró o! santo Sív 
crüiido. recibieiulo ledos los socios la 
Comunión . 
Después se reunieron cu uno de los 
comedores, en donde los fué servido 
H desavuno ' 'oando en él la m á s 
fraternail amistad. 
• A la t e r m i n a c i ó n , el Reverendo Pa-
dre director del Colegio de Ki^ 'u i a -
yor, Julio del Pozo, hizo uso de la. pa-
la lúa , describiendo las fases por las 
qíie ha pasado la Asociación de Agus-
tinos de Ruamayor. y c o n e r a l u l á a d o -
se de que parezca éncóntrarsie ahora 
en la &pOCa m á s Morecientc de su vida. 
Abogó por la prospeiridad de esta Asd-
ch; i m .modulo, t .o-minando. por de-
sea r q.uíe cotno medio pr incipal de ese 
progreso se consiga agrupar lia ¡o la 
oaudera, de Asociación de Antiguos 
alumnos Agustinos a los muchos es 
nhimnos que en la actual idad no lo 
Cs.tan. 
Cmisi^naremos que la santa mi-a 
que bien ganada fué dicjba por el lieveremlo Padre di-
e haber conserva- rector detl Colegid Cau iabn» , y que en 
S A N T A N D E R 
Inter ior 4 por 100, a 70,65 por 100; 
pesetas 4U.0Ü0. 
Amorliza.hle, lijíO, a 95,25 pOr llüj 
pesie tas (2^00. 
'Alicantes, H, a !»'nl5 por 100; ptee* 
ta- 35,0U(». S 
(ibligacioncs Nueva Montana, a 0 
per 100: pesetas 10.000. ' 
Vdes,go,s 5 poi- 100: a 84 por 100; pé-
selas 66.ÜÜ0. • ^ 
Idem (i por 100, a 08 por lül); pese-
tó« S8;500. . 09fin J 
Miiias Potasa Snna, a 98,()U por 
100; pesetas .32.5011. 
o « . s i ó 
Se vende «Ford-Sodai iv e A ^ J 
to estado. In fo rmarán , Garaje W 
tral, Santander. ,vwwwv» 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.-Ei nw-
vimionto del Asilo en el día ae j 
fué el siguiente: 
Conii(la.s distribuidas, 766. 
T r a n s e ú n t e s que 
be^guié, 16. , ri,,1.ni.¡irnl 
Knviados con l-illete de fenoc« 
a sus ivspectivos puntos, r. ^ 
Asiilados que quedan en ci u 
hov, 139. i 
-, 'W'- , ni 
han recibid" ai 
ledas 
A«IHSI SKMBRÍLL TAMA aSPAÍA 
P a t e o da P a r a d a 2 1 . - S A N T A N D E S 
ella el cuiltb agustino, orador sagrado 
y Nu- de grandes dotes. P. José F e r n á n d e z , 
se lleva ocnoó lía sagrad_a c á t e d r a , expi-i^sán-
,d notos. 
•HAN MOTIL — OAFI — RKSTAUKANV 
¡OE JULIAN QUTIERREZj; 
Má^Hlna •HMrlMUis OMCSA, fara |a 
«irodUMÍón d«i Gafé IxpréM. 
Mariscos variados.—Servicia aleganti ? 
gnoctarno para Ceodas, fianquates, ets 
l ' lato del día: Crepinetns a la. l ' a r i -
sieíi. 
Z 
C a B l e 
¡ L a s ,'mejores, porosa finura y limpieza|,Jlas de 
l a F á b r i c a l a A . K O K l S ' T I N A 
d ! e v M a d r i d , n ú m . 7 1 . — S A N T A N D E R | 
M ü P l I i l ! 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.-
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 9. 
dpse con gran elocuencia y exppniien-
do la transcendenilal y gloriosa fiesta 
que ge c elle braba. 
i iÜespués dell deeayuino se deidicaron 
'los jóvenes ex alumnos agustinos a 
distraerse en el hermoso parque dell 
Colegio Gái i tabro , s a c á n d o s e varias 
fotograf ías que o u e d a r á n corno re-
cuerdo pei'enne de esta s imir i t ii-a 
Best a. 
iP.OiT la larde se coogre-armi tqdqS 
¡los asociados en los campos de dopor* 
tes de Mi ramar , en dnnde tuvo luuar 
el par t ido de fúitibol de la Asociación, 
Da r i n g C lub .y el M o n t a ñ a Sport. 
(V̂ VVtOWVV'VVWV'VVV̂ .VVVVVVVVVVVW 
Ho olvide üJcíBd el número 65, pues st 
al í«iéfono do E L PUEBLO OANTAERJ 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS M | v a p 






seis y 1 8 * 
uesit""'' 
a las 
A l a . dieZ y medi.r "Kl ^ 
o «I.a corte <le Versa-llos... S 
Sala N a r b ó n . ^ l l u y . "dGailltí()nJ 
t r n v : - , , capi tán, . . l ' n . g r íU ' ^^ , ^pt-
M a ñ a n a . Programa . 
eial ..Tuda mujer... B T ^ Z 
Pabeilón N a r b ó n . - H > - ^ 9 M 
éxito <d.a tormenta.., t-'i 
Programa L'nivorsail. 
m DE Jô 1» 
ARO Xl .—PAGIMA Y 
ente. i.'. '^«W 
do no es? 
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e l v a p o r 
>, el vapoi H O L S A T I A . j E l 12 dé julio, el vapor T O L E D O . J 
, 6arga j pasajeros de pr imer» y segunda clase, segtmda económica y tercera clase. 
T^rrnS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
Ocluidos impuestos) ' (Para Veracruz y Tampico . . . - 482,75. 
nnres están constrm'dos con todos los aaeiantos modernos y so a de sobra conocidos »Jor 
trato qae en ellos recibea los pasajeros oeítoa»» las categorfas. L l e v a a módicos , e» 
Vendo p lan ta baja, c ó n t r i e n . 
coa uiau.-u iiK pi&os y l íe te les 
l lave en rriano, y traspaso ana 
p lan ta baja. 
I n f o r m a r á n : ' S a n Luis , 12, i . " 
C O N S U E L O [ J O P E Z . 
Se a 'qui i f i una hab iuu - ió i 
anuefclaaa lujosamente, par; 
o ¡c iña o dosoacho p.afticulai 
l u f o n n a r á n . este p e r i ó d i c o . 
BB B Tnfórniés e 
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70, G5 por 
115,25 por 
a, ¡i Montad 
84 por I0Qi p| 
püT pese-
ii», OH peo 
Garaje Cen-
íVVVVVVVWwvvw» 
e p s a s . 
inder.-E¡ m 
íl día ( 
700. , 
n recibido ai* 
,1o ferrocárril 
\ v d día í 
icio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
lander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 












el 21 lie mayo, 
c! I (ic jinilí). 
el 2 de j n l i u . 
el 23. de iui io . 
elj 11 dé ají oslo. 
el :! dé si'|)t i('lii.l>l"f'. 
el i dfe Si'jll i rmlirc . 
eO J.'í dé nctul.n1. 
el 1!) de befúbré (viajé 
el 5 IÍÍ1 1111 v i i1 M i .1 ii i ' . 
IIAASDAAI, 
cF i'i* de nOyítembre 
el 27 de noviembre. 
,viaj . extraordi-
nar io . 















En estos prociiis están incluidos todos los impuestos, me-
nosaM l'A'A OKLl iANS, que son ocho dollars m á s . 
lamoien expide esta Agencia Diltetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
fetos vapores son complet í i ineníe nuevos, estando dotados 
t̂odos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
piltoneladas cada uno. En pr imera clase los c á m a r o 
Kson de una iy dos literas. Kn segunda económicá , los 
Pttlítes son dris DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
MS|. los en ni;; rotes son de DOS. CUATRO ¡y SEIS Lí -
por IUU; po:e- ^ S , El pusüje do TIORCI-^RA CCASE dispone, a d e m á s 
Nágníflcos COMIODOIll'.S, FUMADORES, BAÑOS, DU-
5:f _de magnífica IdJilioíeca, con obras de los "mejores 
autores. El persoiiü, 
niendn :• ios seii, 
^Agencia con cuat ro 
'a'iocumeniaí'i/Ki de i 
fl.tcida clase de iof . ,^ 
g^l y Gijún, DON i 
i W - A p o r t a d o de GÍ 
IU servicio es todo cspafiol. 
pasaiiTos cpie se presenten en 
s de a ni e lac ión, para t r ami ta r 
arque y recoger, sus billetes. 
, d i r igirse a su agente en San-
cCÍSCO GA&CJA, W a d - R á s , 3, 
reos, n ú m e r o 33 - Teiegramas 
^telefonemas, F H A N G A R C f A . - - S A N T A N D E R . 
i N T i . H 
afila de & 
edin: 
mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
ik 07 JA;N a M A y puertos de PERU y C H I L E 
e alu*l s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
C£U"PI'' pasa-ieros de pr imera , segunda y tercera cías? 
„,KCIUS ! !L PASAJE PARA H A B A N A 
O A 
l ^ / ^ ^ Í U S DJ^ 
Nfttiidn ^—L;jí)4- ,5y pesetas, incluidos los imipuestos. 
N r a ' H i",!''50 We-m, ídem, ídem, 
ciase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
Ife?tes ^ i d a s l i s e f e c t u a r á n : 
@ l t i d e m a y o . 
csil'"' 
» u s a armes. <ui«9 | U m O a 
mdias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille 
lgliífj0nt. tes (le i(ia Y vuelta, 
í ^ c b i ú n d'T01'08' de 8'1':,n Porte y comodidades, p a r í 
El diiq" 




pasaje h i s p a n o á í h e r i c a n o , han sido 'dota 
£ í ^ i c i o s de pr imera , segunda y tercera clase, d.: 
eros españoles , que s e r v i r á n la comida al es 
Ajuria 
| p Io Llevíiii t a m b i é n m é d i c o - e s p a ñ o l . ' 
ro y seis CCra C'ase van a , o j ^ o s en camarotes d: 
doroc Persnnas, con cuarto de b a ñ o , amplios come 
^s Y espaciosas cubiertas de paseo. 
iníorme?, dirigirse a sus flganíes en Sanlanflep 
. - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e I . 4 1 
A C U B A Y M E « J I C O 
iE! día ID lio MAYO, a' las iros de la t a rdó , s a ld rá de S \ N -
TANUER-salvo contingeneias-el nuevo y magníf ico vapor 
Su c a p i t á n don AGUSTÍN G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con .destín», 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
h a r á osea la. 
ESTE I tUQUE D í S P O N C DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COM.EIX d í K S DADA E M I O R A N T E S "• 
P R E C I O D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Dis. 425, iri'ás 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total. 4^2.50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
En los [oine 'n is d í a s (lid nics dé MAYO, s;ildrá do este 
piici !o—sa Ivo cont ingeñeuts-—él váp.or 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
admitiendo pasajems de todas clases edu destino a R Í J 
Janeiro, Montevideo y Buí-nos Aiies . 
Precio del pasaje en tercera -ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, ^ ^ O O pesetas. 
LÍM A A P I L I P t N A S Y P U ^ I O S • £ C i l l W A Y J A P O N 
El vapor 
s a l d r á ; 
de donde 




íl i í 




H Ü B V O | o r c n » r » d o T c o m o t i í 8 ; 
to~d.Q osonela'idQ>nís. Sustitn" I B e n e d i c t o 
y t coa gran TtntftjR a l blcar-
oonaco en codos sag asos.-Caja 
0.50 oesetaa. Bicarboaato;ide 
iosa par í s lmo. 
D E P O S I T O D O C T O R B B E T E D I C T O . - S a a Biraardo , I I . -
M A D R I D . D t Tta ta ea las prinelpalei farmacia! dt Bspafia. 
•Plasa dt l a i B w t t t l M 
de glicero-fosfatoS dt* c a l d t 
SBlLOSOTAL.-Tubercnlos iB , 
catarro crónicos , bronqnitis y 
debilidad gaatra l . — Precio: 
3,50 pesetas. 
c o u a g u e 
F a b í d e a suela, bo: -c iar y Vecerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y a r t í c u l o s para la i n -
dus t r ia do' calzado. 
Correas de t i a n s m i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p ie l . 
Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
í r i ter í i O bór pisos la casa u ú -
tnero 5 de la callo' de Segls-
n m i d o fWoreí, con plantas Ea-
¡as a esta bal le y á la cié. Cnes-
tá l u P i n n a c á n en esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
Nagasaki (ifaei!l!ali\a), Siia.ngh'ál y I l o n g Knng, admi-
tiendo pása je y oaj'gíi pa iú dichos pneilos y para oíros 
plintos para los niazos haya "S't'd.iie.cido sem'icios recula-
ros di.'sdo los piiei \".< de escala antes indioados. 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus a g e n t í a 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A NO E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te iesr ráüca• y feiofóntca: ( l E L I ' E D E Z . 
Consumido por las' C o m p a ñ í a s de los í e r r o c a r r i l e s del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s do vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, Co.mpáñías T r a s a t l á n t i c a 
y otras !vmpresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s v domést icos . 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso XTí, 101.-^SANTANDER, señor 
Hijo de Angel P é r e z y Compañ ía .—(L ' JON y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad"'Hullera Española. .—VALENCIA^ 
don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios a las oficinas deNla 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San .Tosé, n ú m . 9. 
para a.nnar en boleras, fríen re-
t r ibuidos, se necesitan. 
Informes en esta Adln in i s -
t r a c i ó n . 
traspaso negooio en Santander 
que produce una utilicb d de 
M I E PESETAS mensuales. D i 
r i g i r ^ a P E D H O Dtó OBES. 




tos, narLlie. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera. 9. 
Fabrica de tal lar , biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—r-Cuaclrus 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA—Cervantes , 22. 
M W HSfiHis as 
Vgtíncia de colocacioaes de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
i is do c o n i o a ñ í a , dependientes, 
p n e i a i á s sas t rer ía , , obreros, mo-
zds, y todo el (pie tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
'o con esta agencia. Gannen 
l ia , 4, 2." izquierda. Te l é fono 
Mü . Horas: de '.) a 1 y do 2 a % i 
MOLINO se vendí 
en el pueiblode Ma?-
uerras. con l>uen salto de agua 
proposito para alguna Indus-
ila. 
Para Informes. JOSE DE LOS 
RÍOS. Gomcrcio. — Torrelavega. 
S e s i r v e a d o i f i i é i i i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esqai «a a Florléa) 
T E L E í ^ n ^ n 9-7» 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú n i c o que la cura sin baño, 
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Moli-
no y D í a z P. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A -
NICO M A R T I . 
41, S A J Q 
¡iteres, Visillos, C .n r f i r . avGa 
rorías, Colchas, Gabinetes f 
ceda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. -
Especial idad en bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de 1» 
co locac ión . 
8a reforman v vuelven frac", 
smoians, gaDaromas y unifor-
mes. Perfecc ión y e c o n o m í a . 
V a é l v e n s e trajes ygabanes des 
d a ' Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , núm. 12, segundo. 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. Informará esta Ad-
min i s trac ión . 
.dos hoteles, nue-
'VOJ, l l ave en ma-
no, b ien situados. Informo';;: 
PENA.- R E D W ^ A S , !>, BAJO. 
plantas b a j ^ s 
y j isos—CAL-
D E R O N , 25, p r imero . " 
a comprar lo* r n n í s i m o s olio 
colates C A R T A O O , y s e r á mi 
mejor c l ic i t e . Calle d é la Mar i -
na n ú m e r o 2. 
D r . P é r e z O r t i z 
IDE bllS G l i í B DE AliEIYIflttlfl) 
Especialista en las enferme-
dades de l e s t ó m a g o y n iño».— 
M é d t c i n a g^r ie ra í ; Cura rad i -
cal de hemorroides, sin opera-
c i ó n . 
Plaza del Sol, l.-Torrelavega. 
E L PUEBLO CANTA B n s e g u n d a f i i w i ^ a i E s . c r i m e n e n e l e x p r é s 
N U E S T R O S C ü i ~ I O R A D O R E S 
E N E L HORNO D E C 
—il i j o oblno t í p s p W i ^ d p s c y echaridQ 
a audai' Anto i i i i -— Cpri tu pan te io 
comas; pero te a i h i í i l n que yo... lo 
lo jUiTO como la luz I iMiclila, no ino 
pongo tu camino/ Li l i ro lies ci 
cámipd. 
• —No, no te vayas. Hay qnc acabar 
osfo y ahpra mismo (lo conteste'» M i -
• Hasta las prinreras horas de la ma- don decirse, no por revelar el secre-
fin na h a b í a durado el ImiJe en el am- to, sino por qne ío prohibe el ((bien 
p l io .cobertizo de la t ía Andrea. decir»; pero el brazo confinnaba sin K ' - '^de ta l tabuiii- que claram-onte de-
l.nisa y Miguel no perdieron baile, que el paciente ¡nui ima moverlo. 
Antonio los estuvo acechando toda la A l íin. con las protestas de casi 1o-
lioché. <io el vecindario, se avisó ül nivil icd; 
Luisa era una de las mozas m á s n í a s éüé ya l a r d e Era precisa la in-
gnlbirdas del lugar y de los alreded .•- tex'Vienc'ióii de un operador y, por 
res . 'A la fuerte y bien formada con- desgracia, con pocas probabilidades 
textura de su cuerpi) se un í an las de- t|(, éxito. 
Meadas" facciones de su ros t ió . . De Se llevó a Antonio a la capital y 
cara'ovalada., blanca y lustrosa como allí estuvo una 'arga nmiprnada. 
l a cera, de sonrosadas mejil las y de .Mientras tanto Miguel , l ib ie el cam 
ojos negros y rasgados. po de su r iva l , a sed ió con mayor te-
H a b í a servido en Madr id cu casas sÓn a Luisa; pero és ta , ladina v acos-
principa.les; pero el abogo en que, sus t u í n b r a d a a coquetear, no experlmen-
padres se ve ían para atender a la la- lando la sa t í s face i" ! ' ÜP h\ hi^ím en. 
c ía lo que intentaba.] 
—¿Qué es to que quieres? 
—O tú o yo... 
—Tú—y volvió a echar a andar—. 
—No te vayas. Y le quiso sujetar 
puniéndole las dos manos sobre | ; i s 
hombros. 
E n h o n o r d e l a P a t r o n a d e l o s S o m a t e n e s . 
Un discurso del general 
Primo de Rivera. 
mancomunidad de idea! s d. t", 
doctrinas. " u"a £ 
Antonio diú ni 
pa ia l ibrarse de 
guol. 
las 
•u di da 
j a r r a s 
fnerte 
de M i -
Y le a t e n a z ó coa 
— E s t á s loco. 
—Sí, loco, loco, 
m á s fu i'iza. 
AIIIIMIÍO no tuVII otro remedio que 
defenderse. Se abrazaron los dos for-
M A L R I D , 2^.—Ku el paseo de co-
ches (leu Ueí i ro se ceiK'bn» ayer m a ñ a -
na el acto en liónor de la Virgen de 
Monl.-ei ra l , P a t r o n á de los Soinaíe-
nes. . 
En el centro del paseo se l iabía le-
vantado un al tar con la imagen de 
Nue-tra S e ñ a r a de Montserrat, t r a í d a 
expTeuaan'.nite d'e Barceilona para éd 
acto. 
Él a"ar (;staba adornado e.ÓlX mu-
cho gusto, con plantas y gallardetes. 
Los sDinateiiistas formaron por é i é -
ti ¡tos en los andenes laterales del 
¡lasen. 
11. d a 11 ti, 
Eotas do'ct.rliuKs han de ú 
fundaincinto en la paz v ejl ''r -;i 
i;aj;,). - ' -.^ tía. 
Debemos d'Ciinosi ra ,•—»(.,... • 
c i ^ i d o el presidente del Dir í ' ' > 
que somos dignos .sucosoros ú T l ^ 
en w 
inn delMiios 
a Pat r ia , que valen t a n t o ' S " ? 
n pía tierra que teiipinní «i .i ,110 'a 
na ida r. 3 el deber de 
hv ímín , la obl igó a abandonar la tre fes dos pretendientes, m o s t r ó s e defenderle be abrazaron los üos lor- q El general Pr imo de R¡vora fn, 
corte y coger la azadilla para esea- máíJ ina i ie icn le a-Miguol qne en .4.as cejeíindo largo rato uno y otro por ^ ¡ ,mll(|a del regimiento de Cova, j-ato de una larga ovación, y i r l 1 ! 
vonar las patatas v avadar a los ocasiom- derr ibar al Contrario. No se oía mas d , ,,. rSt.-l s ¡ íu . ,da d e t r á s del ai- se d ió por ternimado. ' : 01 a«« 
viejos en el trabajo de las fincas y en * * » 
l a recolección- de la cosecba. _ El nuevo proceder de la 
Ya antes de i r a Madr id la joven ^p,, , . . , , , ,^, ., MMnoA v, triste,.se a p a -
Lu i sa . e r a . l a piedra de clnupie de los t(- úo bu¡Sea;udo la soledad, 
•amoríos de los mozuelos. A olio se E] hl ) l lu , (U. c¡ú tan abandonado 
prestaba su c a r á c t e r voluble y cas-, j , ^ , . , .-. . .t. , , . , .^. .u-upaba prHerentf-
^ 'u 'V i l " "" . „ mente su a tenc ión . Desde el alba has-
Mozo qne se acercaba a ella nara 
h a b í 
se 
cion 
coinfianza de un S í y c 
ozo e se acerca a a ella para t . | nociie nasaba allí las bo^-as aull ido no 
.blarla coi. formalidad, al despedir- ecliahdo m 4 serio las piedras ni->- b u ' v é 
sin haber recibido ana contesta- reiiaSt ;,(, |:is , , ,„, |Ur.g0 v'eía sal ir la p S ^ a í n l 
ón ca t egór i ca , llevaba siempre la ca, blai1ca ví)un) |a teelic-. ... ... 
que el resoplar e.iibidante de ambos 
eomhat ienli-'-. 
Antonio f i a m á s fuerte; pero esta-
ba Inúti l . Su brazo deiecbo, en vez de 
ayudarle, té estoibalm sobremanera. 
Ahrazados los dos cayeron al suelo 
y rodaron al honVO de cal. 
Un aull ido borrendo resonó con 
tar, e jecutó ( l u í an t e la ceremonia una 
seleccién de «La. VerOena de la Pa-
Joima»: A las once y minutos U íga ron 
al pasen el generail Pr imo de Hivqra, 
con algunos miembros de! Directorio; 
el general Dabán , comandáíi'f'8 gene-
ral de ¡os Somatonas; gobernador mi-
l i l a r , duque de T e l u á n ; oaipitan gene-
" V - V W W W V W W W W 
L e c t u r a de versos. 
A n d r é s E l o y B l a n c o en 
S e v i l l a . 
la seniln-
o, inlenearon las 
las campanilla' 
Dice nuestro estimado coleca 
llano «La Unión» : sev¡. 
A noche h o n r ó la tribuna del Ate 
i, recitando sus más herniosas ' 
ella. 
- Aquella noche de la fiesta del Pa-
t r ó n fué de mieles y dulzuras para 
de 
•avidades de las moa- rQ[ ¿e \ la ! i , . i ( I . -aicai!de de Madr id ; 
yes que pacientemente mai-qil,i:s Comií lás y los jefes efe 
S o m a t é n . . 
A las once y media dió COj/IeilZO el 
santo •éacriflc.io de la misa. 
Oficií' en ella ol Padre Lar ia . d r é s Eloy Blanco. 
Los Somatenes estaban . cubiertos La salía do actos se vio completa 
durante el acto religioso; al alzar se mente ocupada por nuinerosSnft 
descubrieron y ar rodi l la ron , resultan, a t e n e í s t a s y bellas damas, que h a S 
a andar hacia do el "momento de una intensa emo- acudido a t r a í d o s por la faina de que' 
síajs, el ilustre poeta vcnezoíaiib S 
e.nto. 
v de 
- ' ' ha- d e ^ o n ^ S ^ u ^ r K o d e T t S ^ ^ J o ^ i Z a . 
v >. . ÜC conv . nn is í qiu ( i n i . i / . tu A I io- ^ j g . (,,, v[ horno, s egu í an abraza-
Pero entve-todos Miguel v Antonio " Í0 ' " ; ' í 1 1 ^ ' ' , m 7 l , ; P0^1!10' lo. d" , ' dos los dos rivales, consumiéndo le s 
« f- u ' ^1Hr*-. ;ouos> -V11buei y Amonio por fin ¿ r a|ta v ]P mando para su „• f , ; ^ 
staban perdidamente enamorados de pU0.iji0.- 01 1U0su --
DUranto su estancia all í , éri las ^ 
horas solas del hospital, su imagii".- Los bueyes echaron 
< ion hab ía ii ahajado mucho V su pm sus establos con paso 
Miguel , y para Antonio de ajenjos y dónela le b a h í a " manifestado clara- En casa de Miguel 
amarguras. liste no pudo n i sacarla mciite qu ién era Luisa y lo poco que hondamente preocupados por la fal-
una vez a ba i la r n i aun acercarse a m e r e c í a su aprecio. Decidió, pues, ta de los dos muchqchos, presintien-
ella. T e n í a l a si t iada su r i v a l . de¡árcebi a ^u anih-o Mi"ue | v no vol- do algo terrible, l loraban. 
Despechado sa l lóse del cobertizo y ver a cor t ' . j a r í a Lui<a. cuando lo dieron la noticia @ .T^rivS desde el ailtar, p r o n u n c i ó de ^ . t a c m a de sus m 
envuelto en su amplio tapabocas y Así lo hizo. Pero ésta , herida en sti ' l ' ' ^ desaipartción de sus dos galan-
oculto bajo él un nudoso palo de es- vanidad, en su orgullo, al pe reatarse teadores, estaba al espejo, (andamio 
pino, estuvo aguardando en la puer- del desnrecio de aun él 'ouo tal emne- la caída de un rizo, que debía hacer-
t a a nu«.s«. lÍAra ln. -narpin r . Z r . ^ " . 1 1 . ^ j " * ? . . . ? " 0 . .„ . ^ P 0 1,. .micha -racia eSipa.nole-s, lo mismo en cuestiones ees miageiies. 
ic muena f i a r í a guerreras oue en cuestiones espin- D e s p u é s rec 
D0NAC5ANO GARCIA 
Antonio, 
t a a que saliera la pareja. ñ o h a b í a p!U,69to sieni|prc por eaptar-
Gracias a que Tomas no sin g r an se shs sonrisas, oairojeció de có le ra y 
trabajo, logró apartarle del quicio j i m ' , ven- ar^e 
del p o r t ó n , no o c u r r i ó aquella noche ¡Sor dApreciada; y lo que peor ora 
aJgo laraeiitable^ a ú n : ser olvidada, considerada como 
. . , . . cosa indiferente...! 
A m a n e c i ó oí d í a .siguionte y Auto- • E m p r e n d i ó una terr ible persecu-
tlio a pesar dé las re, ,,,,venciones que etón contra Antonio, poniéndole áse-
le hiciera Tomas, s in t i ó mas í n t i m a - chanzas cuantas voces con él tropo-
cien, viene precedido eil .eximio literato, 
La. Banda antes citada e jecutó la Nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensq el 
Marcha Real. poeta sevillano -señor Muñoz San-EJ 
Un discurso del Padre Torres. man, hizo-la presentación de Ai(d¿ 
Una vez terminada la misa, el Pa- Eloy Blanco. 
Antes d e ' 1 . 
un discurso. gist rales versos, el señor BlaHco pi^ 
Hizo un recorrido his tór ico , para n u n e i ó muy bellas frases aguisado 
reflejar cómo procedieron siempre los piróilogo, lleiías de ingeniosas y (${ 
eSipa.ñoli"s, lo mismo en 
iguerreras qi n cuestiones espiri- Después re ía lo uulucrosas poesías; 
tóal s, ' dem strando qne el Soma tén que fueron aplaudidas (•alurosaineiitc 
iwwvvvvvi'vvvvvvvvvvvvvw j)a nacido de ideales nobles y de sen- A petición de los asistentes d pre-
timientos pa t r ió í icos . c laro poeta dijo lleno ae unción y-ei 
Hizo una descr ipc ián del lema del tusiasmo su hennos ís l ina «Gajic'ióM 
Soinaitén, que no debe »er una banda ivspamo.. galardonada en e] año aátóf 
armada, (pie salga de su guarida líos- l ior en Santander con el primer 
tigada por ol enemigo. Debe ser* todo •"""o en un concurso hispaiioajiima-
rjrj^or; no y en el que ac tuó de jurado la 
A ñ a d i ó que el S o m a t ó n debe cons- Real Academia Española, 
t i t u i r la barrera infranqueable que 'BI niaravifloso poeta fué ovaciona-
iU0T se oponga a todos los vicios, a todas <!'» al terminar , y muy felicitado por 
las paciones, a todas las desdichas todos los concurrentes. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Pr.'s,'ntado el 
Cesa en el cargo. 
« e n e r a l gobernador 
del 
ulor 
Destinos. que se nos han importado del extran-pastor las estaba l lamando, cucamh. No 1c o c u r r í a .así a Miguel , qn 
en un caracol y rodeado de sus pe- desde -el momento en que volvió An- Se destina para, mandar el regí - jero. 
"r , . , 4- . ionio, se p e r c a t ó de la preferencia miento de Anda luc í a al coronel don T e r m i n ó diciendo que. ol S o m a t é n 
" "aí-¡ 'a aIn,a'iec,(jü m i dia ^.aio, en von q,,,, [e d i s t i n g u í a la muchacha y José F e r n á n d e z de Vi l lar . debe ser, ante todo, una ins t i t uc ión 
que aiumnraba el sol en el espacie sé renovaron los celos con ansias de —Los suboliciales don Carlos .limé- de c a r á c t e r español , porque ha sido 
sin la somhia de una nube. Ln la sang>re. nez Cordón v don Kmil io Sánchez p e n u í n a n i e n t e e s p a ñ o l , enicontrando 
i m i i d a los p á j a r o s buscaban un sit io _ o mía o de n a d i e — r u g í a el mozo. Conzáilez, doí regimiento A n d a l u c í a , l a base aqu í de su mayor engrande-
oculto donde hacer su nido, l l a m á n - Un día Antonio venía de t i r a r unos pasan a 
arado y 
di'sde en-
dose las parejas con tiernos pí io ' . surcos delante dp los bueyes, 
r o s blancos recentales asomaban sos t r a í a n cargado al y u g ó el 
eabf.citas por encima de las cerca:, pasó ¡mito' al h b r n ó de caj. 
di- os corrales aespidiendo a su.-, ya ••nnibre le estaba contemplando 
madres. Las cabras mas traviesas Miguel , con los brazos cruzados v fl-
sa taban sobre as tapias y trepando j a la m i r a d a en él como m i r a n los 
con las patas delanteras a Ibs á r b o - locos. 
A m l r é s Eloy. Bilanco obtuvo anodie 
un éxito ex t i ao rd ina r io .» 
lA.'WW'WX. v\ vwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvwwvvw 
L a temporada del verano. 
L a a p e r t u r a d e l 6 r a n 
C a s i n o . 
los regimientos de Serrallo y cimiento. 
San Kernando, r e -p r r i i vamen te . Un banquete. 
— A l regimiento de Andailucía se 'Desde Gil paseo se t ras ladaron los 
destiina a los suboliciales don Miguel somatenistas, generales y jefes que 
•Viiicih Flllgucrola v don José Angulo h a b í a n asistido ail acto al restaurant 
Carhallo. del Reitiro, donde se s i rv ió un banque- no del Sardinero, don Adrián Navas, 
te de Irescieiiios cubiertos. llegado por la m a ñ a n a de Madrid. 
\ i a bora do los br indis , ol "presiden- E l s eño r Navas vione con proposito 
Ayer tuvimos ei gusto de saludj"' 
al i lustrado director del Gran (.asi-
Pase a la reserva. 
•p , .. ., ., , / \ a;i l lora llt.' ion m i i m i > . c i JJJ L-.-ÍH.I'.IÍ- IVI BI-IIUI x>a\u;? nu in <-"'• t"~r--
í ? : Q ? ^ ? . , v o r a c o s . ]as verdes, hojas, Antoqio, que se h a b í a dado cuenta don Antonio p t r S ^ n desthS eS íe ^ ^ m i t j é Hospicio que h a b í a de organizar la apertura, del 
.i K„*„J~ .Í„.•—.. . i . . . . . . . sido el organizador del acto, que empezaban a brotar . . . Antonio echó a correr 
del 
a quedar amii 
estado de á n i m o de su antiguo ,1a d e m a r c á c i ó n de Reserva de San--
v quenendo aclarar de una tander, al que so señal lan 450 pesetas * 
una cabra suya que estaba haciendo vez para siempre la s i t u a c i ó n de am- mensuafes 
d a ñ o en la huerta- de Migpel . SalhV bos, h a b l a n d o ' d a r i t o y sin trabas en 
l igeio a la 
pronun- acto que t e n d r á lugar el día 1 de l11-
u n discurso recordando los d í a s «lio, si pa ra ello no surgieran dilicui-
no lejanos en que los Somatenes vte- tades, mayores. 
ron la luz, gracias a l patr iot ismo del 'EJ a r i s t oc r á t i co centro permaiica-
tapia. . . Poro "él an imal , l a l e ñ ^ r k " V í t I d ^ e ^ ' ^ n í o " ' " 0 " " Retir0- Directorio. abierto hasta, el 30 de s e f * « . 
como si quisiera burlarse de su amo, _^ ip ,11 , , | . ^ j . , au0 tenecraue de So concede ^ ret iro. 7 pasa a resi- 'Añadió que la p r imera fiesta oficial Y en él t e n d r á n lugar los especi^ 
empozó a correr sobre ella, sin t i - cir to Un-i nqlnhrV v á]r a M a l i a ñ o , al carabinero de esta que se celebraba'era éste , en honor de los de a ñ o s anteriores, 
rarse a uno u otro lado. —Sube \ú t i nnieros--™r.fPstó Comandancia idon Marcos A n d r é s V i - la Vi rgen de Montserrat. En cuanto a las carreras ae cau 
. C - r i ó tras la cabra Antonio: pero a q « l con h L ü S a d ^ U m u m * . " a p r e s ó su g ra t i tud a las autorida líos es casi seguro ^^e uo Jas l g 
¡ g I''S;|i' sobre una piedra m a l J n t u - V p ^ r de ffmSeza de la respne. TraS.ados. des que se han asociado al acto- al 
^ - f ^ 0V 1tan ln: ; l : , Ut)V- <a, Ant colgó, la ahijada entre Pasan 9 prestar sos servicios a las marques de Comillas ni.,1 veces bene- quis c an mg^^ 
m , . ( { m se rompí.. . el brazo derecho.. i,)s cuernos de j o s hueves v sub ió G o m a n i d a n é f e de Valladol id y Bur- i ^ i t o ; a Su Majestad el Rey, que ^ ' l í í í c i s o c. u • o t r o s ' í r i p ^ -
gos. los guanl ias civiles do esta Co- «tevs. sobro ol pecho nmcaniente l a ^ . P 1 ^ 0 w aKistcs de fechas y pW 
mandancia Gaudencio Vicente y N i - c™2 ttol- S o m a t é n , establecida para '"os, para Jos ajusies ui. ic f . 
<eto de Juan Carrazo. p remiar 20 a ñ o s de servicios en el « r a " , a « - N s0 0 .Av i s t a r á ho/ 
- A la Comandaneia de Santander "'¡sn.o. >• I " " ' nhuun al general P n - V l a t H e v inafriiui regresara a 
destina a los guardias Ceferino 1110 ^ Rivera, que ha extendido el con eü^ajlcalde > m a ñ a n a « 
Somatán por toda Esipaña, conio base ->iaxiiia. 
-Lo llevaron a su casa, pues él por j u n t o ' a l horno de cal. 
2? ^ - V V 0 , ' p(),rq,,e ^ hrazo r o - Ya cara a c a í a . Antonio h a b l ó con 
lo pe sába l e treinenoamento claridad a su amigo. . 
Se aviso su, perdida de tiempo,a.C _ Y a sé que t iés celos de mí . Pues 
l i o «Santones, , . ^ M i g f e pa m;í L u 
Clamaban asi a un sujeto, cuyo Lo he pensao bien mlent 
nombre do p i l a era Jenaro, porque en ej hSSpitaJ. Luisa no , 
con ta nombre siginficaban me.ior la ni creo qne a tí tampoco, 
fama do curandero milagroso do que ^ E e p lo dices pa que vo la deje. 





Aris tar ie ta y Pedro de la Vega Busta-
ma nte 
in.;Kí!lefini>Iarad(,S ' ' ^ méd icos él braanó echando por la boca espumara-nabia ciM-ado con emplastos y hier-
bas de su secreto. • No sé si t e n í a en 
la lengua una cruz, pues sabido es 
de todos los que algo de oslas cosas 
saben,; que el tener una cruz en la m i a brrxo « « u s a v 
longua- es tener «grac ia de cura-lo- sus iIIVectados 
IO"" su c o m p a ñ o r o , 
A aviación. 
Pasa a prestar sus servicias a avia-
c i / n , e! maestro armero del bata l lón 
.\-pe d iici o u a r i o Federico Fe r m'i 11 d ez 
Ca reía. 
Marcha de i n s t rucc ión . 
La. primera c o m p a ñ í a del regimien-
«120 to de Vallencia e fec tua rá hoy una mar 
spues, cia\ 
111 saiigrei s0br£ 
añad i í ) : —Pues si lú 
jos de c(dera. 
—Yo es un consejo que te doy como 
amigos. 
—No . ¡o necesito. Te conoz 
i 
Lvsipa na. 
cicil resurglmienito patr io. 
.Eli orador fué muy aplaudido y se 
dieran vivas al Soberano, a E s p a ñ a 
y al Somat!én. • 
Habla el marqués de Estalla. 
CI general Pr imo t:e Rivera pro-
n u n c i ó otro discurso relacionado con 
la labor que rea/liza el S o m a t é n . 
Aludió a. la i,mpresi(>n fortailecedo-
ra que ha experimentado en su Í&. 
( l / V W V W V V V V V W V V V V V V V V V V V t ^ ^ 
F e d e r a c i ó n C a f r ^ o - A g ^ 
U n n o m b r a m i e n t o 
a c e r t a d o / 
indo cija ,de •eritrenamieiiito, por "la carrete- eiisiñite viaje a Ca.ílelhhi v Valencia. 
" r a de Bezana. Al Somatén—.dijo— .se le combato, A . . . . . V ' H - , ^7 notable abogado y nota'1" 
Amie.!radiadoras y plano - mavor y yo he de salir ahora ail paso por lo ^ « r d , ; i a . f J !, , , TJÓ SaS1tos W 
ese 
T iíi<rr'v o ^ i , ^ „i n „ — , ' . ' v\ ' , v . .^ .n í tu ia imiuo ias v p i a ñ a a r v v  ne oe saur a ñ o r a i aso  
• J.;' i 'Hiehacho el l io no J a quieres pa t i . ¿por qué es tá i s p r a c t i c a r á n ejercicios de t i r o en' e) n.isnm que a q u í se ha omdensa.lo 
«San tones» y con esa prosopopeya s.empre juntos? campo de Rustr í . . . aliento de reailid^d popular. que caracteriza a los pedantes, lé oh- —Ks ella la que quiere e.-h.r junto 
s e rvó , cogió ol brazo, le l evan tó en a mí. 
a l io y • después- lo «empa lmó, entabli- —¡Cana l la ! 
l l ándo lo y rebozándolo con pez. —No te sulfures, Miguel. C-tás eu-
I>espués de consolar a la famil ia y tonteeío . Si-Jiaim ras estao tú tam-
dar seriamente seguridades do que bién en el hospital, h a b r í a s d a ó ' t a m -
nntcs del mes p o d r í a t rabajar con el bién en .pensar c i ,mo y./, y hoy esa 
brazo roto,- se despidió-, c o n t o n c á n d o - conqueta, por que sí, por que es una 
se como si fuera un Pasten r 6 un coqueta... 
' ' Caj al.- < —No la insultes. 
P a s ó el mes y al levantar el após i - —No digo m á s que la verdad. 
^ .'to, coíi gran dolor del paciente, re- —A qm' no Id vueh i s a decir? 
Sultó que el brazo estaba tan roto co- Cada Vez PC iba onírojcciehdo m á - él 
ino el p r imer día . ro^ti-o de mgr ie l . No aceitaba a ha-
—i¡AÍli!—exiolamó ol ga.lcno—. Pisto hlar. Ten ía le como agarrotado la 
es oue se han encogió tos tendones, có lera . 
Da ¡le unto de oso de firme. Antonio 
Se le dió unto de oso v sé hicieron no. 
le miraba de frente, scro-
ca po 
Una conferencia. 
Éñ e¡l cuartel de M a r í a Cristina 
dió ayer una notable e Interesantfei-
ma confeioncia a la oficialidad deil 
legimiento, el cimiandante don M i -
guel Hnrgi iés C.auinza, sobre el tema 
(i( trgani-zación y empleo de las seccU1-
nes de monteros Lafitte, en el l i jército 
de Africa,,. 
( W t VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^\^VVVVVV\'» 
No lo dude usted. Dada la circulaolón 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba-
rato es por que no oirou'an; pero, slh 
embargo, son ©aros por «u« no loa lee 
nadlo. 
E L PUEBLO CANTABRO le Invita • 
popal 
Los ciudadanos que se han armado 
balo la invocación del Soma tén lo ha-
cen por las ideas contrarias de los 
tal 
cntU' 
Con gusto hemos recibido-la-^ , 
de haber ;sido nombrado P1'65'' . .0. 
de l a FederachVn Montañesa Catoi^, 
de. es ta 'capi ta l don Jo^é Santos 
n á n d e z . 
Calebramos, decimos,. 
miento, porque conocedores > 
que-hab ían" 'p i res i to en "Juego'" la ^Star siastas como los más , doe . a do esta 
y la dinamita . r i t a labor que viene T e m w £ $ 0 P 
El Soma tén es pacífico en la paz. Imsti tución en favor de los a 
P r e p á r e n l o s la fuerza para evitar em- ugricnlUorés, y conocedores, „ 
^ f ^ - . , ' . . . parte, do las altas dotes 
M i se nos considera propuaos a la ' . . .a noiilbriii111 
lucha v a la defensa. :tl ,,llt"vo Prosideute, el 01) lo-
El Soma tén de Madr id hab ía , sem- s e r á recibido con sumo • 
ora.'lo una semilla oue ha dado lugar da la provincia, como lp 
a este acto de e spaño l i smn . 
No 86 obra del Directorio. El D i -
rectorio sólo ha hecho traer a q u í a 
lias leves, dándo lo una exhibición le-
gail. frondosa y p r ó s p e r a . 
Yo deseo que e s t á r e u n i ó n sea. como 
fon él otros expe r imen íos que no pue —Bueno, pues ya osló todo hablao haS" U8ted una 9 * » * * y « u t d a r i ei saludo y l a u n i ó n para, lodos ios 
Samtander. 
. —, . - •"""""^ alacie 
Para todos ios a * " " 1 * * " ^ " ^ ' J 1 ! 
nen con anunoloe J 
r i l a» , aiompro ai admínl*r«i« 
laí» . N* 
